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D£ M8 CARTERA 
Vi MAS DEL MOMENTO 
• 'a^Lurntívil se desliza su aveniente por 
eÜ enlodado. cainin-.> de Is Moacloa... Bsjo 
•iiE- cielo ,grip, qno lagrimea sic •cesar, «uv^o 
tiyra'••lejanía brr<iinosa d« llanuras pa ráuzeas 
y de tm-m'bres nevadas, ujttyló a r m i ñ o corona 
'ui i ' j Irón de nieUia. 
MuolíismentG recostado en el fondo- del 
osche, con una pierna cruzada sobre la otra 
y el. o 'sarril lo entre Ioü dedos, XDlster Ha-
.a-rísón entorna los ojos para encerrarse en 
el" alciáaar do ®u tes^Mn". "Curro Vargas", 
ü su 'diestra, permanece también silencioso, 
armila-do por lo t ru:uerdos y tsugesstionadó 
\yor iá banda, tristeiia de lus campos si;) \ i -
é&.y sfn sol . . . . Ha sido el in.glós o i que ba 
puesto íin á aquella pansa: ' 
•—¿Qné novédadea bay de la guerra?— 
¡aüs ba pregiintado Slr. í í a r r i son . ' 
—jtfovédsdes, propiamente ¿Cebas, n in -
g-atia... -Bigue e! equil ibrio y la balanza 
guerrera ŝ ln iu>Jlina.rs?e de un modo con--
P ú y e n t e á l a victoria definit iva. . . 
, Místor Karr ison ee encoge de bombros, 
íiacieiido 71 n gesto enigmát ico. -
—iDsfcGd'es los españoles , y . en genera! 
itodes Bus latinos, sufren- la impaciencia, 
(jue eis b i ja legí t ima de la impres lonábi l i -
ílad. Los ingleses y los "españoíe's nos pai-e-
cenios mucho, á pesar de eso. 
— ¿ D e veras?..'.—^ exclamamos nosotros 
awnriendo. 
— ¡Mi, no lo dude usted!...—nos dice 
Mr. Harrison—. Son u s t e d e s — a ñ a d e — c m -
,prímdedores y aventureros como nosotros; 
©anocen. ustedes la "realidad; ¡lo que usto-
'̂ les no saben, y nosotros sí, es aprovechar-
se de eíla I ' 
. .—Cierto, mís te r . 
—•i¡Tan cierto, que esa diferencia entre 
tai .<1CÓ ("tueblos se neta, y se, marca bien 
concretamente por la diferencia psicológi-
ca entre "Don Quijote", el héroe nacional 
(hispano y Rob:nisón, que es el- hé roe na-
cional inglés. ¿Usted no ha hecho un dete-
nido, estudio de esos dos hombres-s ímbolos? 
" Obsérvelo usted... Robinsón es tan arroja-
do, ta i i noble, tan caballero como "Bon 
Quijote"; Ss; capas; de los mismos gene-
rosos , y" puros sentires que. e l hidalgo 
manchego; pero en lugar de emplear toda 
• ífa energía de su coraaon y de su braüo en 
es tér i les batallas contra supuestos gigantea 
© SmagiTiários e jérc i ios , «pilca á la lucha 
t i t éa f í a , pero y ¿f-o^eíátel» eon la N6-
'turaleza entera. Así, todos los a r r e s t o » de 
*I)on Quijote", le hacen ser tenido por el 
íceo m á s loco, y todas la3 hazañas de' Ro-
binsón, por eTcuordo m á s ouerdo(. capaci-
•,tójludole patfía se? el amo del mundo. . . . 
—ÍÍ6 obstante—antei-rumpe ••Curro V'ár-
jas"— , ¿no se le antoja á usted, mís te r , 
que Robinsón anda estos d ías en Inglaterra 
un tanto fuera de sus casillas, y en excesiva 
, icteligencia con eu aliado Tar tar ia? . . . 
.—-¡S inceramente—nos responde nuestro 
a.nítgó—, ello es verdad! Pepo conste que 
• Inglaterra,> que es el pueblo bri tánico, , no 
.«« responsable n i cómplice siquiera de esa 
e x t r a ñ a , acti tud do los gobernantes in^le-
• ses... Más a ú n : yo puedo asegurarlo que 
en m i nac ión ro ina (*n estog momentos un 
acentuado disgusto ante la fin justificada y 
equívoca conducta del Gobierno. 
—¿Re lac ionado todo eso cifm la fruerra? 
—Sí _ s e ñ o r ; r©lacionado con evident í -
«imas deficiencias do nuestra organización 
•militar. . . y con e l intolerable escamoteo 
.que de la verdad realizan nuestros actua-
les gobernantes. No hace mucho, lo rd Cre-
w é . y lord Lucas, han re.=pondido con eva-
1 ¿ivaa sospeohosas á los Lores, que pregun-
taban al Gobierno cuál era el n ú m e r o de 
•iom-bres recluta-dos. ¡Pernicioso sistema es 
®sie ©n mi pa í s ! E l pueblo ing lés no acep-
ta amos n i tutores: quiere saber dónde va. 
í&or qué, con qué recursos y dentro de qué 
ecvmpromisos. Los ingleses no toleramos 
"vendas r e tó r i ca s" , n i nos avenimos nunca 
ft-íser ciegos instrumentos de nadie.. . Las 
soioaias br i táuicas . auxiliares de la m e t r ó -
• poli. taDabjén tienen e l derecho •ée oonocer 
'3a tinalidavd de sus í-acríficios, y, la forma 
«a qué esos sacrificios son aplicados. 
— ¿ L u e g o la Gran Bre taña duda del 
""éxito en esta contienda?... 
-—¡Ah no!—responde vivamente mís t e r 
Harrison—. ¡De quien desconfía es del 
Gobierno, de esos polí t icos qu© se muestran 
"tan poco ingleses", l levándónoé con sus 
Imprevisiones, á una s i tuación desa i radís i -
ma. . . ante el mundo. 
7—<Me parece entender—decimos—que se 
es tá usted refiriendo." mís ter , á la recluta 
Voluntaria en Inglaterra, ¿ n o ? . . . 
— ¡ N a t u r a l m - i n t e ! . . . E l fracaso de esa 
recluta. "mal proparada" y "peor rcaMza-
éta'V; es tá dando pabuio á rumoros poco 
« r a t o s para los ingleses, y que ya circulan 
'eon insistencia^ lo mismo en Francia que 
en Rusia.. . ¡Qu:en sabe si llevando algo 
parecido al desaliento á las tropas de Jof-
fre, del^ Duque Nicolás y del mismo French! 
1—;Pefo ésos rumoros, ese pretendido fra-
«saso m i l i t a r de Inglaterra, ¿es un héoho? 
—'Aunque usted lo denomine paradoja, 
le d ' ré "que Inglaterra aún no lo sabe". 
La Cámara de los Comunes vota subsidios, 
en nombre del pueblo inglés . Los Ingieres 
.prodigan j su oro, su actividad industrial , 
«us sacrificios de todo género ; pero los go-
1*>rnantes, echando insolentemente por tie-
f*Á ¡s lra4ii-cñón de! Parlamento, callan cuan, 
« o se l-ss pregunta, y se escabullen cuando 
fce les interpela. Desde que Inglaterra, en 
él reinado dv. Isabel, se asomó al mundo, 
eon un .carác ter^ con un idioma, con una 
modalidad de raza, que ha sido su orgullo 
"y la afirmación de su c iudadanía , ¡ jamás 
tí»-jó -á-y .ser-iij Parlamento br i tánico tcnjplo 
<lt' tfincoridad y .-.upreraa g a r a n t í a de los 
-joruchos "de la nación! Sinceramente ha-
b c-.i-on, en circunstancias b:cn difíciles, lord 
Ohatham, -Ca?Meivagb y "Wiudhnm, Fieles 
ii esa norma de conduela se mo-straror» lóií 
gr&ii^cá oradores políticoá de Inglaterra, 
en el siglo X Y I H . Sobre la sagacidad, dis-
creción y profunda mentalidad de itri Gui-
llermo Pi tL Sobro la sabiduría, y la-sen-
cillez de James Fox, y m á s tarde sobre la 
oratoria fogosa de O'Conel^ de Grattan y 
de Parnoll, brilla siempre uu propósi to , el 
Cuito á. la verdad manifestada-al • piieb'o, 
sin i soinbras n i ' cendales. Las inglese-s, 
acostumbrados á qao se les bable a^i. 'den-
t ro de lo que es sagrada tradició-i cte la 
tr ibuna polít ica inglesa, no comprenrleu el 
disparatado proceder de sus actuales ga-
berreantes, que por cierto no tienen o; me-
nor parentesco intelectual con Gladstone 0 
•con Bcaconfield... ¿Qué inglés no recorda-
rá á estas horas, eu un contraste dülproao, 
la eoiidiuíl-ii. de P i t i , en la memorable se®:"6a 
celebrada por la C á m a r a d é / l o s Comunes 
el 23 de A b r i l de ISM?..."" E l gran gober-
nante inglés dijo en aquellas circunstaxi-
cias diñcil ísimas para Inglaterra: "-Les re-
cursos eu hombres que podemos oponer á 
las fuerzas de Napoleón, si desembarcan» 
quiero que iuglaLerra les conozva. Dispo-
nemos, enitré 'reigulares y m-jíllicrauos, cte 
184.000 bombres. Voluntarios, 400.000. 
Total , 5S4.000 soldados. He ah í nuestfas 
fuerzas." Y- semejante declaración, franca 
y v i r i l , confortó a l ' pueblo inglés, centu-
plicando su perseverancia eu ol sacrificio 
y ce Ia lucha po-,- la victoria. ¡Ahora.. . . en 
el Parlamento inglés so están oyontkr cosa-s 
ilhsóíitaa! E*l Gobierno dec'ara "que no sa-
be dónde está, la gran escuadra"; "su» se-
cretos del Almirantazgo". Muy acertada-
mente á o=a tonter ía , contestó lord Curzon: 
"e l Gobierno puode prudentemente no de-
clarar dónde se encuentran nuestras fuer-
zas navaies; pero Ignorarlo " de veras", 
¡nunca! Debe, pues, crearse un ministerio 
especial, que intervenga y fiscalice el A l -
mirantazgo, comunicándole ai Gobierno los 
jilanes que ese Almirantazgo tenga, para 
que éste informe, como es su obligación, 
al Parlamento, única representac ión del 
pueblo inglés , que e¿ soberano." Con la 
recluta ha .sucedido cosa parecida—sigue 
diciendo Mr. H a r r i s o n — . L o r d Crevre guar-
da el secreto "para q ü e ' A l e m a n i a no sepa 
de qué soldados disponemos".. Burdo so-
fisma es ese, puesto cjúe. n i •Alomááia,. n-i 
Francia, rv Raste, in Italia han ocultado 
los efectivos de s\is E jé rc i tos de l í n i a y 
do sus reservas. ¿ E s q u é ' l a réc lu ta en I n -
glaterra fracasa, "y no podemus ¿sncar sol-
dadtr^"?... Pues se diiee con valent ía , antes 
de llegar con tapujos inút i les á una situa-
•oión desairada respecto de'huesthjis aliados, 
y á que se acen túe "esa. í:ri^ilda)d•, que hoy 
•se inicia en el pueblo ing lés . . . Lord Curzon 
declaró , que eran preasos á Inglaterra tres 
millones de soldados... A 'os cinco m-sses 
de guerra, a ú n no disponemos de la ter-
cera • parte... Inglaterra . n-o . ignora esto, 
aunque sus gobernantes se es'Stregu'dn á 
la pr-estidigitación con la verdad.. . 
C U R R O V A R G A S 
destinada á la plaza de Alfonso X I I I , de La-
rache. ha llegado de Barcelona una Comi-
sión de obreros monárquicos, á la cual acom-
pañan los Sres. Ca-;pin.eíl y Boleí, y dos ve-
teraups dc: ia pasada guerra de -Africa. 
, CACEHIAS1 BEGIAS 
La cacería en el coto Doñanst, que ya 
anunciamos, y á la qxto asierra S. M . el Rey, 
dura rá cuatro días... , 
I^saíc allí mai^hará el Monai-ea. á T as-
muías, donde permanecerá cazando los días 
30 y 33. 
La cacería en Lachar tendrá luírar en los 
días 3, 4 y 5 de Fcb éro próximo. 
E n L a Coruña.—Celebróse la sesión de 
clausura de la Asa-mbloa de secretarios de 
Ayuntamiento, vetándose las oonemsiones 
lelativas á la ley. de Secretariado. E l al-
calde obsequió eon un ^champagne de 
honor á los asambleístas, los cuales se re-
unieron esta noche en fraternal ban-
- —o— 
E n Sevil la.—El Ateneo se ha dirigido 
á D. Antonio Maura, invitándole á ser el 
mantenedor cíe los juegos florales que se 
ce-ebraráa en la próxima primavera. 
LA GUERRA EURQPEA 
mvm TEiEQRÁFm 
V I O L E N T O A T A Q U E A L 
\ 
SERVICIO TELEaRÁFICa L'S TFRREMITOS DE ITALIA 
S Í £ 1 Í 8 | | 
E n Inglaterra se nota carest ía de ^ 5 | j a agrícola en que se habíaji fortificado 
grandemente. 
U m de das bateríasi austríacas llegó, 
Prensa se hace cargo del conflicto p lan- ' hasta el mismo río, causando centenares 
art ículos de primera necesidad, cuyos 
precios ' kan subido notablemente. L a 
teado y pide remedio pronto y seguro. 
AtHhúyese la aludida faifa de alinwn-
de bajas al enemigo. 
TarnToién destruyeron los austríacos un 
ios ai precio exorbitante que alcanzan los pueníe que los rusos tendieran sobre el 
fletes. No puede señalarse como. oc<m'ó/i 1 i^unajec, para vadear el río. 
de este c alza la, per turbac ión de las Eni~ 
r e v I « l i o r e s . 
L O N D B B S 21. 
: Lít- úilimas úotieias de Méjico acusan ver-
dadera jTavedaá; • • • 
E l país .e&tá á merced de fuerzas de ios 
distraíos -bandos,- sin -garantía pa-ia indígenas 
ni- extranjeros. 
N'iilu, que SQ había marebado antes Nor-
te para apoderarse de pc^Iaojüii¿§ carrauefe-
tas. como Tampieo, Monterrey y Saltillo, con-
tinúa en el K¿tádo de Durango. 
So * ree que no habrá avenencia enfee Vi l l a 
y Gutiérrez, por -lo qiie la situauión auá rquo 
ca durará mucho tiempo. 
El Presidente nombrado de la - Conven-
ción, general González Garza, asumió el man-
do uaiitar y d e d a t ó el estado de sib'o; peto 
se crea abaudonará también, la capital en bre-
ve r or haberse comprobado grandes prepara-
fcivqs de marcha, habiéndose incautado ei Go-
bierp.ox*¡c Ludo el materia! do ferrocüi'i'ilas. 
Las .c-áliéa de la capital están " desiertas, y 
so-a vetüJTvdíis por patroll.as de lés tropas de 
las diferentes iiráetñonés^ y -con - la ^aiida deá 
Gobierno dománarán los zapatistas, cuya acti-
tud contra ]&•• extranjeros, y eápeciahxiéñte 
gon los españoles, se teme con fundamento. 
Los esfuerzos de'-los representantes extran-
jeros, en estas eir^anstaupiaff, s(;rám estériles; 
pues no les os posiblg acudir á autondad al-
guna '^.ara defensa de' sus nacionales. 
' Mineo 21. 
E l auevo Presidente, s-eneral González Gar-
za, telegrafía que la Convención ha propues* 
l o . a ! , anterior-Pre-idente. gCQe^I Gutiérreg, 
declarar la ciudad de Méjico neutral, y esta-
blecer un armisticio general en vista de em-
prender uciíociacioutó <1c perz. 
Idéntico .telegrama í n é enviado al general 
Carianza. . •• ^ ., 
Esce-a® relimantes. 
E N C U A B T A P L A N A . 
Originales de actualidad. 
REUNION DEL CONSISTORIO 
Servicio (elesráfico 
BOMA 21. 
E n el Consistorio que se celebrará ma-
ñana en el Vaticano, Su'Santidad el Papa 
Benedicto X V dir igirá una alocución, que 
se cree ha de tener mucha importancia, 
tanto política como eclesiástica. . 
Entre los nuevos Obispos que han de 
ser proclamados íigiu-a D . Valent ín Gar-
cía Barros, propuesto para la diócesis de 
Falencia. 
E l día de la fiesta dé Sau-ta Inés, y si-
guiendo la costumbre tradicional, el Ca-
pítulo de la. iglesia de San Juaii de Lé-
t r án presentará al Papa un cordero, cuya 
lana se destina para hacer los palios do 
los Obispos.—Turchi. 
Hoy, á las siete dé la tarde, se re-
unirá el segvmdo C'irculo de Estudios 
de la A . C. N. de J . P . en el sa lón 
de E L D E B A T E ( D e s e n g a ñ o , 12). 
L a reunión del primer Circulo se 
celebrará mañana., á las. seis de la 
tarde. 
ArGUSTOS ENFERMOS 
Bfiéde ayer ha quedado ya suprimido el 
parte facultativo diario que daba cuenta de 
la enfermedad de la Reina Doña Victoria y 
d< los Infautitos Don Jaime y Doña Beatriz. 
Los augustos enfermos permanecieron le-
vantados grau paste del día de ayer, y en 
breve quedará restablecida su vida noimal. 
C UMP LIMEN TAND O 
Después del Consejo, fué ayer cumplimen-
tado S. M . el Rey por el embajador de I ta-
lia v la eourlé.'a de Bonin Longare, y por el 
S'i. Ortiz y Mil la , rector del Colegio Español 
de Bolonia. 
A la Reina Doña María Cristina ofrecie-
ron sus respetos el embajador de Alemania 
y la Princesa de Ratibor. 
OEDENES MILITARES 
Esta tarde presidirá S, M ; el Roy IA Aafoyl 
Wea de 'as Ordenes militareK, (pie fee cele-
bra rá en San K nuoiseo el Grande,' para ves-
t i r el hábito fie la de Mouresd ai míevo Obis-i 
po Prior, excelentísimo Sr. D . Javier I r á s -
torza. 
. COMISION DE OJiHEEOS 
Con objeto de-nio.-í -ar al Monarca' üna lá-
pida costeada por suícripcióm popular y 
D E PROVINCIAS 
J U E V E S 21 .—VABIAS HOÍ:AS 
• Málaga.—E-n Casarabonda, ¿i puebío 
se ha amotinado poi* la cuestión de con-
sumos, haciendo varias disparos y oca-
sionando la intervención de la Guardia 
civil, f 
;. No se tiene noticia de desgracias per-
sonales. 
Barcelom.—Continúan las huelga? de 
curtidores y blanqueadores. 
Estos siguen paoíneos y correctos. 
En urna coni'erencia celebrada por el go-
bernador V''eu. I08 falirioantes de tinte, 
mo.mi'estai'on éstos qui- se proponían con-
tratar desde el iuaes personal no iaso-
eiado. 
—r-'E-l presidente del Trabajo Nacional, 
ál frente de una Comisión de fabricantes, 
ha manifestado al gobernador que'en las 
fábricas de íejidos eomienza á i-esentirse 
el trabajo. 
E l gobernador prometió seguir sus ges-
tiones de arreglo. 
•—IA)S obreros ea.iTteros se han quejado 
al golhenniador de que los patronos se 
niegan á facilitarles traba/jo si no disuel-
ven el Sindicato que tienen formado, el 
cual islgunas veces contrata, por su cuen-
ta trabajos, cuya competencia no quieren 
tolerar dichos patronos. 
-r-'Em. Iguala.da -Ja huelga sigue. 
Sóio unos cien obreros han obtenido de 
sus patrono sal jornada de ocho horas. 
Qucd-an aún 250 huelguistas. 
.—.A causa del tempral de nieves, el 
coche correo de Ripoll á Puigcerdá ha 
feuspendido su salida. • • 
Éi í la alta inonlaña la nevada se ha 
generalizado, 
— E l Sr, Corominas ha excitado á cuan-
tas personas hfen de i r á Madrid para in-
formar sobre "las zonas neutrales á que 
no demoren más sn viaje, 
—Patrocinada por la Pren-?a, los de-
peudíentes de comercio han iniciado una 
sij«erit>ción en favor de sus compañeros 
belgas. 
— E l Laboratorio ha hecho un nuevo 
examen de las .aguas, hallándolas exentas 
de todo agente peligroso. 
—Continúa cerrado el teatro del L i -
ceo,, sin que se sepa cuándo reanudará 
sus tareas, porque la Junta de propieta-
rios no admite ninguna de las proposi-
ciones que le lian sido presentadas. 
—En una obra de Oa calle de Mauro, 
el hundimiento de una bóveda causó la 
muerde. instantánea de un obrero. 
Zaraiju^a.—A consecuencia.del alza su-
frida por el precio del ganado, los expen-
dedores de carnes han aumentado en 
veinte céntimos el precio de cada kilo. 
Los panaderos han anunciado'que en 
breve elevarán también ei precio del pan: 
» o — . • — . 
. La catástrofe que acaba de ai? a?ar en 
grandes extensiones el territorio italiano, se 
presenta á nuestros ojos con.ca.alteres más 
espantosos, ai dirigimos una mirada ;í esas 
aldeas, á esas ciiulades, á e-̂ as. villas, que 
quedaron 'cóavert-idás cu escom-bros. 
Treinta mil- parsonas hallaron !.a ¿Etiertc 
bajo las:ru nas, y veinte mil "orés elevan siih 
ojos al cielo pidiendo clemencia en hospitales 
iropi ovisados, en casas J M W I Í alares. . , 
.Kn. Corehlo, cerca d é Avez»aúo, la catás-
trofe sorprendió á la mayor parte del v e c i n -
dario cuando se hallaba congregado ep la 
igicsia. • Y bajo io¿ muios y bajo la circula 
del templo cjUeflaron dos mil quinientos íie-
les,. de lo; qao sólo ciento eituueuta padic ión 
salvarse. . 
En la seguzida de dichas ciudades se han 
regiafc. udo inciden-tas' trág&'os, 
•Una compañía do so'H ados se dedica eon 
ahinco á remover la* ruinas de un- colegio de 
niñas. De vez eu .eüando los soldados áan vo-
eea para- saber si hay víctimas que calvar. 
Un gwnido lastimero se oye débil, <omo 
si salí se de lo profundo, ¡ S í ; aquí esta-
mos!—¿aplica, angustiosa, una voeecilla in-
fant i l—. Los milita: es renuevan con mayor 
brío sus trabajos; pero todo es inút i l . . . las 
ciento cincuenta, ¡r ñas que. asistían al .colegio 
siguen enterradas en vida. 
Vivicaidás y fábricas desplomáronse, palve-
rifcad'ES- - : 
Un ;-ji.perviviente de la catástrofe diee que 
al •sentirse 1P, conmoción' sí;cn:ca, vió cómo 
hvciud-ad-daba-un salto, treT'idando pa a caer 
desh^cíha - en fragmentos. De la intensidad 
de la sacudida, puede juxguice .con-sólo sa-
.ber que ol monte Biz^a^Us. <iue'tiene (i.tíüO 
piéñ .de allnfa, quedó partido en dos, 
' En Aveí;zano, ért Scfiz'aao y éh Sorá ha ha-
b'do o ecnss p-iníor^ícas, vxm oea-ión de los 
trabajo^, c'e encava.ión y. sals'SíTK>nto.. Un- i : ; , 
fante fué encontrado vivo dent-o de una som-
brerera; otros en cestas; varios da-ellos a ñ u -
pados en pieles, no faltando pc-queñines á 
quienes se les halló fue. temiente abrazados á 
sus juguetes. Algunos, que en un principio se 
crftyciion muertos, cataban sólo dormidos. 
De los mil doscientos alumnos que acudían 
á las escuelas, sólo la tercera parte -se ha 
salvado de la catástrofe. 
Un Castelló-Jexo,-incrun lambiéa los niños 
los que dieron mayor contingente, a! número 
de víctimas. Cuando ocurrió-el terremoto, ol 
.párroco' del lugar- celebraba funerales por 
un niño de sHe auo>". Rodeando ei túmulo, 
veinte e o m p a ñ e o s del difunto esperaban 
arrodillados ia bendición del sacerdote. 'En-
ton-ces. escuchóse un frncror horrísono, que 
subrayó como na eco-el crujir de ios iñtu'ps 
y de las bóvedas del templo al diplomarse, 
y los veinte niñitos perecieron también se-
pultados, volando al cielo sus almas, con la 
del que antes había muerto. 
B! Papa ha conversado con algunos de los 
que ipudieion ser rescatados, o37endo de los 
Uifant' les labios conajov'odortó relatos. 
Yo—(decíale uno—a! producirse ei terre-
lyoto jugaba bajo una mesa con un berma-
no de ei.'uo "años. Sentadas en tomo • de ella 
se' hallaban ' m i madre y miá hermanas. De 
pronto hund éronse con ést. épi to las paredes 
de •!» habitai ion, quedando - mue-rt-as bajo 
sus escombros mi marl o y mis hermanas. M i 
hormanito y yo encontramos .un refugio, y 
en él permanecimos agazapaios algunos mo-
mentos, presas del má¿ grande térro.. . Luego, 
con grandes trabajo?:, logramos practicar un 
agujero, «por el que, arrastrándonos, conse-
guimos salir, siendo vistos por los explorado-
res, que nos salvaron. 
Otro adolescente de doce años refirió al Papa 
que se hallaba en una esiancia de su casa cuan-
do sintió que el suelo se abría bajo sos pies. 
Me deslké hasta el piso inferió , cayendo en 
un establo lleno de paja, que aminoró el gol-
pe. Perdí el sentido. Cuando lo recobré, per-
cibí grandes fardos de heno prensado. M i p r i -
mera intenció-n fué llamar á mi madie, y así 
lo hice, siendo grande mi sorpresa al escu-
char su voz, que, 1 espondier.do á mi llama-
miento, me decía dóbilmente que se encon-
traba herida. Quise incorporarme para correr 
en su ausil:o, pero al tratar de mover-
me, un -fuerte dolor que exper iaen té en 
un. pie me hizo comprender que también yo 
citaba hsiido. Sin ombanjo, fu i arras t rándo-
me poco á poco, orier.tado por un rayo do 
luz que hería mis 030S, y asi salí al exterior. 
Varias personas advi -tievon mi presencia, ie-
cogjéndome, atendiéndome cera solicitud y 
trasladándome á lugar seguro. Yo supliqué 
A mis salvadores que corriesen al lugar eu 
quo yo suponía que se hallaba mi madre, que 
afortunadamente, pudo ser extraída con vida 
de' debajo de los escombros. 
E l Papa, enternecido, ha eseiKihado con lá-
grimas en los ojos estas sencillas narraciones 
que le han hecho varios de los supervivien-
tes de la catástrofe en el Hospital de Santa 
Marta. 
Su Santidad, visitando paternalmente á los 
heridos, habló con un hombre, en la flor de 
la edad,j3ue aimargamente lloraba suimido en 
ly mayor desolación, Accreósele, preguntán-
dole cariñosamente la cansa de su dol.or. El 
afilado contestóle qué. en' l a 'catástrofe, 'había 
peí d ido toda su familia. 
E l Papa, con acentos conmovidos, con pa-
Iai>ras bondadosas, prodigóle todo género de 
cc neuelos. No déis lugar á la desesperációnr-^ 
aconsejóle—. No os apenéis demasiado^ pau-
sad en lo porvenir. La vida puede guarda-
ros, horas de consuelo que boy os parecen im-
tposibles. ' - . . 
Benedicto X V ba confortado á los heridos, 
sobre todo con razones sobrenaturales. 
%jfesü$ que se dedicaban á los seguro^ 
marüimos , porque el Gobierno ingles, su-
pliendo las deficiencias de las iniciativas 
particulares, asegura los buques por el 80 
por V)0 de 9n nirga y coste. Urt.'oficial 
del Tribunal ootM-rctal de Land-n.s la cxr 
plica y aun justifica por tres-razones. P r i -
mera, la escasez de barcos. J&Miffñ todos 
los a l c i m v x . . qne 'sumaban cinco millo-] 
nes- de, toneladas, y muchos ingleses que 
se han destinadlo á servicio de guerra. 
Segunda, las rutas, que son más largas, 
y por ende imponen iuagores ' gastos do 
tiempo y de earbón, siyigularyncntc. Ter-
cera, las dificultades para la. carga y des-
carga, que surgen en los muelles dondv 
apenas hay brazos, hdhiéndose alistado 
en €l Ejérc i to grun •nnmero de cargadores. 
Algo de contradicc ión encontramos, en-
tre la tercera razón, recogida por el 
Daily Mail , y los lamentos oficiales y pe-
riodíst icos, por el corto nunioro de re-
c lu ías que se presentan, en las Cajas de 
alisiu-rniei'Jo. P u r a que en los- muelles de 
los grawles piisrlos- br i iáñ icos so notase 
escasez de obreros, scríd, preciso que los 
v o l ú n t a n o s abarrotasen 1-as zonas de rek 
c lütamiento mil i lar. 
Mas lo inconcuso es la carest ía de ali-
mentos en Inglaterra, mucho más grave 
en' este país , qw, pudiera' serlo en. Ale-
mania. Porque el pueblo a l e m á n es más 
, disciplinado, y abnegado que el inglés . 
' E n Oernumíu rs cosa hacedera prc/hibir 
la fnhrico^ión de roscones, y mandwr que 
en la confecc ión de todo linaje de panes 
se mezcle harina de 'patma. Y hasta_ P r í n -
cipe ha habida que mandado no se 
ponga en la mesa de su Corte sino pan de 
campaña. E n Alb ión , por el contrario, 
no ha hecJw camino a ú n la idea de que 
mOI'ES 1LSM1KES AL ¡PIOTS E O 
Ser»-lolo tclrarrífi<t> 
C O M U M C A D O O F I C I A L B U S O 
PETROGRADO 21. 
Un eomunieaíio cücial del generalísiim 
diee (jné en toc'.o el frente señálanse nu-
merosos ataques aiemanes, que son recha-
zados, feaeiendose ai -enemigo gradúes 
ba.ia« 
Servicio telegráfico 
CO>I)UNICA1Í>0 O F I C I A L 
D E L G O B I E R N O F K L . N C F S 
PARÍS 21. 
E l de las tres d« la tarde dice así : 
"Desde el mar á la Lys sólo hubo com* 
bates de Artillería. 
IX-sck; la Lys; al Sommc, sobre la me-
seta de Notre Dame de Lorette, tuvo lu-
gar en la del 19" al. 20 nn eneúentro 
señalado ayer tarde. 
A l Sur del Somme y sobre el Aisne 
algunos combates de Artil lería, durante 
los cuales liemos hecho callar las 'baterías 
enemigas. 
En Oliampagne, al Este do Heims, re-
gión de Prcsnes, Manjuises y Mononvil-
iiera, hemos trastornado defensaís alema-
nas, y obligado al enemigo á evacuar sus 
trincheras, (provocando la explosión d-a 
un depósito de municiones. 
A l Noroeste do Beausejour hemos pro-
gresado, apoderándonos por sorpresa de 
' ' S ^ f ^ U ^ l é ^ f ^ r i ^ ^ 1 •rqS. fu t̂os € n ^ o s , - d o n d e mos hemea 
molestia, aun pora los que no luchan en'1 : 
ef campo de bídcdla. • : ; 
E l Dacia; sale a l f i n dt los Estados 
Unidos; 'para Bdtterdam. E l Gobierno 
^-yunqui no ha querido asegurarle, por 
donde se deduce qxte adopto, una, actitud 
! expectantG. E l armador, s in embargo, es* 
j pera que aun rJeJewldo por buques ingle-
ses, y sometido al Tr ibunal de presas, se 
le dejaría- al f in llegar á su destino. 
A l Noroeste de Massiges nuestra A r t i -
Heríá ionxS buenas ventajas. 
N'jiigán (-¡m-bio en Argoca, 
A l Sureste de Saint Mihiel, en el ^osm'e 
de Apremont, asos hemog_apQderado de 150 
metros de trincheras alemanas y rechaza-
do un contraataque. 
A l Noroeste de -Pont-a-Mousson, en el 
bosque de Le Prethe, el enemigo consi-
guió, con un violento contraataque, recu-
perar unos 20 metros de trincheras de los 
L a cuest ión planteada por d del m que k s quitamos en- los días ante-
Pacía, es de la mayor gravedad para la 1 
gran R e p ú b l i c a am-ericana. Pues hoy t i l 
el mar 1S' navios, ' con un cargamento de 
vfkias 100.000 balos tfe a lgodón, que im-
portan muchos millones. Y téngase en 
cae uta que los pedidos pasan ' de veinte 
millones... 
• E l negocio es de tal • naturaleza que u n 
ñores. 
Nos mantenemos fuertemente en las de-
más •posiciones. 
En el sector de Thann, región de Si l-
terloeh-TI-annannswejlerkoof, una acción 
de Infanter ía está empeñada desde La 
noche de l ' 16 al 20, y vamos progre-
sando lentamente eaa un'terreno muy di-
• navio qm. logre llegar a los puertos ^ 1 fieuitoso ' ' ' 
j Holanda., ó á Brem&n-, con a lgodón, re- \ ' ^ 
! porta una ganancia supemor a l precio del 
¡"buque, en sólo el primer viaje. 
|- - 8ty pues, H Bafeia arriba felizmente á j 
' su deslino, los comerciantes norieamcri-\ 
^ canos comprar ían en seguida, cuantos' 
' barcos alf ivwps están detenidos en Tos 
' puertos de Norte -Amér ica , y todavía rea-
l izarían negocios fabulosos. 
L A S O P E R A C I O N E S 
L'Hunranife con un sectarismo, verda-
deramente montaraz, y en las actuales 
A PIQUE 
C O M T N I C A I D O O F I C I A L R U S O 
PETROGRADO 21. 
En el . Cáueaso el 19 se han librado 
combates en la región de Abralik-Lavsor-
circunstancias desagradecido, se qíteiff i Kyagani contra las retaguardias turcas, 
de... que á los soldados franceses, s in de-
ficiencias para el servicio de las armas, 
se les 'permite oír Misa, si quieren 
¿ Q u é entenderán por libertad y dere-
cho los socialistas francesesf 
- ' : - • - O — 
i E n Bus ia , el conde de Withe, ex pre-
sidente del Consejo, ha formado un parti-
do que ahoga clara y públ i camente por 
la, paz. 
Le Temps lo reconoce, aunque quita 
importancia al caso, a i conde, y á sus 
adepto^..e 
Sal ta á los ojos lo significativo de que 
pol í t ico tan ilustre haya adoptado seme-
jante actitud, sin escándalo de la op in ión , 
y sin que oficialmente se prohiban sus 
propagandas. 
Se conoce algo y a de los daños causa-
dos por los ZeppeZi.nés en el ú l t imo raid i XQ¥T .̂ 
cuyos lestos se bafeen en precipitada' re-
tirada. 
Capturamos numerosos prisioneros y un 
campamento. 
E l 19 habíamos ocupado Ardanontch. 
Un torpedero enviado para inspeccionar 
el l i toral echó á pique á 12 vapores turcos 
eon su cargamento. 
í í 
Sei^iclo^elesjái ico 
"ROMA 21. \ 
Comunican oficialmente de Berlín que 
anteanoche iniciaron un ataque varios 
aviones alemanes contra algunas plazas 
fortificadas de la costa oriental de Inglaí-
contra las costas orientales de U Gran 
Bretaña . Quince muertos y muchos cen-
tenares de miles d¿ libras esterlinas. So-
I lamente el valor de los cristales rotos en 
i Yarmouth se. calculan en m á s de 2.500 
francos. " , • -
Rumania ha terminado su movi l izac ión. 
200.000 hombres de primera linca y 
300.000 reservistas instruidos, que toma-
rán las armas ai primar aviso. 
Franceses y rusos se mantienen á la 
defensiva, rechazando, s e g ú n comunican 




Noticias oficiales de Austria dicen que, 
á orillas del Dunajec, la Artillería austría-
ca cañoneó eon éxito á los rusos, obligán-
idoles á retirarse, abandonando una gran-
Los Zeppelines arrojaron variáis bom-
bas, que, á pesar de La niebla que había, 
produjeron importantes pérdidas . 
•Las baterías británicas dispararon va-
rias veces contra los aviones, los cuales 
pudieron -alejarse sin sufrir n ingún daño. 
M A S D E T A L E S J>BIJ " R A I D " 
LONDRES 21. 
Las pérdidas ocasionadas en Yarmouth 
por la escuadrilla de Zicppelines alema-
nes son mucho más importantes de lo que 
al principio se supuso. 
Según las noticias que se han recibido 
de aquella población, á las ocho y anedia 
de la noche fueron vistos perfectamente 
dos aeroplanos, los cuales estuvieron sobre 
Yarmouth unos diez minutos y arrojaron 
cuatro bombas.. 
Oomo la noche estaba clara, se les pudo 
ver evolucionar y marcharse después ha-
cia el Este. 
• A las once y cuarenta y ciqco minu-
tos de ia noche pagó sobre la chi / coa, 
la misma dirección que llevaron'lo» aero 
planos, un Zeppelin, que venía de la par-
Vem s n2 de Enero de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. l.fyt 
te del Oeste, y que se alejó sin hucer 
d a ñ o . 
"Sobre la viu-ciad de Broraer ^saron 
otrcs dos Zeppelines, y por teléfono lo 
avisaron á Yarmouth para que se previ-
niera, el veaktdaTio, e l <raal apagó inme-
diatamente todus las luees de la pobla-
cióin. 
Otro aeroplano germano pasó por en-
cima de la iglesia de Shering-ham, arro-
jando una bomba, que no hirió á nadie 
pero que perforó una casa. 
Otro Zeppelin fué visto por los vecinos 
de Booton, los cuailes calculan que pásó 
á una altura de 900 metros. 
E l número total de víctimas ocasionadas 
por las Zeppelines alemanes en este raía 
aseiemlen á 15, y las pérdidas materiales 
subon á muehr»?. cientos de miles de libras 
esterlinas. 
Solamente los cristales rotos en Yar-
•nouth se calculan en más de 2.500 fran-
cos. 
E n esta población so encontraron dos 
bombas de forma cónica, de las lanzadas 
p o r los Zeppelines, que no llegaron h ex-
plotar, cada una de las cuales pesa cinco 
kilogramos. « 
LANA PARA ALEMANIA 
Servicio Jclecrrújtl co 
NIIEVA YORK 21. 
Agentes alemanas lian adquirido en los 
Estados Unidos cargamen-tos de lana por 
valor de tres millones de francos. 
Dichas cargamentos han sido embaT-
cados en ocho grandes navios norteame-
ricanos, que zarparán en breve de este 
puerto con rumbo á Alemania. 
LA MOVI ILACIÓN DE RUMANIA 
SeirJcioJ;elegráflco 
ROMA 21. 
Noticias de Ruraanía dan cuenta de ha-
ber terminado su movilizacma aquel país. 
Actualmente cuenta con 200.000 solda-
dos de primera línea y 300.000 de reserva, 
que podrían ineorporarse. en caso de ne-
cesidad, en menos de diez días. 
¿ V O N K E L L E R , P R I S I O N E R O ? 
ROMA 31. 
L a Slampa da cuenta de que un navio 
inglés ha detenido á bordo de] paquebot 
italiano Duca d'Aosta al conde ven Keller, 
que llevaba una misión secreta á Nueva 
Y o r k . 
E l conde fué desembarcado en Gibraltar 
en calidad de prisionero de guerra. 
DE INSUBORDINACIÓN 
LISBOA 21. 
E l Grobierno recibe noticias de todo 
Portugíil, según las cuales reina completa 
tranquilidad en todo el territorio, sin que 
parezca tenga ramificaciones la intentona 
fracasada. 
También en Lisboa reina la normalidad 
más absoluta. 
BADAJOZ 21. 
Se lia desmentido la intentona monár-
quica en Portugal. 
La sublevación la hicieron numerosos 
cficiales del Ejército á quienes el Gobier-
no intentó trasladar por desconfianza. 
E l acto de protesta lo alentó Brito 
Camaeho. 
E l Gobierno calificó el acto de inten-
tona monárquica para no descubrir el 
acto de indisciplina de oficiales del Ejér-
«ito en los actuales momentos. 
las cuales, ante ¡¿us explicaciones, partió 
al galope una división de Caballería, 
—o-— 
L a ciudad está cercada. L a resistencia 
es imposible. Los alemanes arrojan sus 
armas y elevan los brazos. Eli 'Estado 
Mayor y toda la guarnición están prisio-
neros. 
E l Kronprinz, por una casualidad, ha-
bía salido de la pobliación, lo cual impi-
dió que también cayera prisionero. 
Detalle curioso. Cuando el ciclista vol-
vió á entrar (n la cridad, el primer pri-
sionero que distinguió fué al guardián 
de la puerta, sólidamente «tado porque 
había intentado fugarse dos veces. 
E l preso se contentó con ilanzar una 
furiosa mirada ál ex prisionero francés. 
— Y a veis—dijo éste—«que cumplo mi 
palabra. Como os prometí, vuelvo á las 
dos horas de haber salido. 
Los franceses se apoderaron, además, 
de un convoy que conducía Cbaimpagne, 
Burdeos y comestibles de todas clases." 
—o— 
E l anterior relato, traducido df Le 
Matin, solamente queremos publicarlo 
para dar á un estros lectores una idea de 
lo que es la literatura anecdótica que 
nuestros vecinos ofrecen á su público. 
i Por ahora, el tan cacareado sprit 
francés ha quedado convertido en una 
inocencia completamenU) paradisíaca! 
LA N T O A L I D A P DEL VATICiNO 
PALABRAS DEL C A R r E N \ l (»ASP4RRI 
L e Matin inserta unas manifestaciones 
hechas por una personalidad parisiense, 
que acaba de hacer un largo viaje por 
Italia y fué recibida por el secretario de 
Estado del Vaticano, el Cardenal Gas-
parri. 
Del mencionado artículo traducimos los 
siguientes párrafos, que publicamos á ti-
tulo de información: 
" E n la larga entrevista que se dignó 
coucederme Su Etniner.da el Cardenal 
Gasparri, he visto confirmadas las decla-
raciones que había escuchado en los Círcu-
los mejor informades de la Roma cató-
lica. 
—Estoy seguro—me dijo el secretario 
de Estado—que no existe duda alguna 
por lo que respecta á la neutralidad del 
Vaticano en cuanto se refiere á la pre-
sente guerra. 
De Alemania y Austria estoy recibien-
do cartas cuyos autores se lamentan de 
que la Prensa vaficanista sea francófila, 
mientras que ustedes, los franceses, la 
reprochan de que es parcial. 
Sin embargo de esto, nada nos hará 
abandonar nuestro camino apostólico y 
neutral. 
E n otro aspecto de la cuestión, no ne-
cesito declarar á usted mis sentimientos 
persfm^les. 
E n la época en qim «o consuimó la rup-
tura, entre la República francesa y la 
Santa Sede, pasé los días más amargos 
de mi vida. 
¡ Cuándo veré yo el día en que vniplvan 
á restablecerse reli^'ones normales en-
tre ambos Poderes, am la única aspira-
ción del bien y del interés común!" 
U L . X M O R A 
L A 
SIGUE LA LUCHA EN LAS ARGONAS 
Servicio Jelegrá fleo 
PARÍS 21. 
Se asegura en esta capital que las auto-
ridades militares han ordenado á la po-
blación civil que evacué inmediatamente 
el pueblo de Soissons. 
E i comunicado oficiat 
de las once de la noche. 
PAKIS 21. 
Dice así el comunicado de las once de 
la noche: 
" E l enemigo ha bombardeado violenta-
mente muestras posiciones del Nortt̂  de 
Notre Dame de Lorette. 
Después, á las cinco de la mañana, ha 
iniciado un nnevo ataque, que ha sido in-
mediatamente contenido. 
E n Champagne dos de los pequeños 
bosques situados al Norte de la granja 
de Brausujour han sido ocupados por 
nuestras tropas. 
E l onemiigo ha eontrantaeado fem éxito. 
E n él Argona los alemanes han inten-
tado un ataque serio sobre el saliente de 
nuestra línea en lis ctiieanías de Saint 
Huhert. 
Después de un bombardeo muy violen-
rra ha declarado que Portugal no puede 
intervenir en la guerra europea mientras 
no tvUga material de guerra en abundan-
cia y soldados que estén bien instruidos. 
E l mismo telegrama añade que la Cá-
mara ha acordado un crédito de dos mil 
millones de reis para material de guerra. 
Islas para Australia. 
LONDRES 21. 
E l Times publica un tel grama, en el 
que se dice que el Gobierno japonés está 
dispuesto á entregar á Australia varias 
islas cogidas á los alemanes en el Nor-
oeste del Pacífico. 
Dimisión del ministro de la Guerra. 
AMSTEIÍDAM 2 1 . 
Oomunican de Berlín que el general 
Falkenhayn ha presentado la dimisión 
del cargo de ministro de la Guerra. 
E l Kaiser se !a ha admitido, y le ha 
nombrado general do Infantería. 
La quinta del 17. 
PARÍS 2 1 . , 
E l periódico L e Temps dice que está 
autorizado para declarar que nunca se 
to, que ha . descompuesto nuestras trin- trató de llamar á filas á la quinta de 1917' 
choras, se ha lanzado al ataque, pero han' 
sido recbazndos por el fuego de nuestra 
Infantería, combinado con la obstrucción 
del fuego de la Artillería. 
Se sigue combatiendo en la región de 
Hartmann-Sweiierkop.'5 
Nueva ofensiva contra Servia. 
ROMA 21, 
Dicen de los Balkanes que 80.000 sol-
dados alemanes están atravesando por 
Hungría para comenzar una nueva cam-
paña contra Servía-
Portugal y la guerra. 
LONDRES 21. 
Un ti legrama recibido en esta capital, 
Eli trigo en Francia. 
PARÍS 21. 
Refiriéndose á los aprovisionamientos 
de trigo en Francia, el Ministerio de 
Agricultura comunica las cifras siguien-
tes, que demuestran que la situación es 
satisfactoria, y que llenan todas las ne-
cesidades : 
L a cosecha de 1914 ha sido de 87 mi-
llones de quintales, y la existencia ante-
rior era de cinco millones. E l consumo 
anual normal es de 94 millones. L a pro-
ducción del territorio invadido es de 
7 . 700 . 000, resultando un déf ic i t de 
9.700.000. L a importación desde 1 de 
Agosto hasta el 27 de Diciembre ha sido 
artista de sns méritos, áe la ejetwá&n del 
grsbado en eoÉr* de la estampación CalcogrA-
ííea y de IOÍ par.eles, tintas, tórcnlo y todo 
género de elementos que en el1-: intervienen, 
ocupándose fínahrente del acerado de los co-
bres por el procedimiento de la ^alvanoplas-
üa, de tan pífedado servkio. 
La ob^a está brillan temen te aivakmida <on 
fe ftnra del ¡luetrís mo Sr. D. Bartolomé Man. 
ra, quien con nn bello preámbulo honra las 
páginas do este libro, único de sa género en 
España . 
Figuran en él, á guisa de ilustración, la re-
producción del cuadro do Velá/^uez, Nuestro 
Señor Crucificado, un Ex-lihr s, un Piüsaje 
y un Interior, grabado^ originales c inéditos 
por .irrocedimietnos artísticos que se descri-
ben. 
El volumen, en cuarto mayor, de 256 pági-
nas, esmeradamente impreso, tirado á dos t in-
tas, sobre magnífko panel, y encuadernado en 
pasta y tela" estampada en oro. es un libro 
rico que debe figurar en todas las buenas bi-
bliotecas. 
Su precio es el de 15 pesetas, y se baila de 
venta en las prinei!;ales librerías de España 
y del extranjero. 
Pedidos á la Librería Española y Extran-
jera de Francisco Beltrán, Pnneipe, 16, Ma-
drid. 
Ln devoción al Papa, carta Pastoral del 
excelentísimo é ilustrísimo señor D. Adolfo 
Pérez Mnñnz, Obispo de Badajoz. 
T ipos ra í í a de üceda Ilormanos.—^Bada-
joz. 1914. 
E n esta seecifin (Jaremos cuenta de todas la* 
nhras que. se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras qw 
te nos envíen dos ej^mplarea. 
••" a —<- • 
MJERTE DEL DOCTOR M O L I N E R 
o—— 
E! doctor Moliner í'alleció ayer, á las seis 
y media do la mañana. 
Hombre batallador y acHvíaimo, t rabajó 
con gran constancia y entusiasmo por el me-
joramiento de la clase médica, á que pette-
necía, 3 ' el engrandecimiento de Yaleiicia; á 
la que representaba en. Cortes. 
A dar el pésame á la familia, envió Su \T 
jestad uno de sus ayudante.-.:, y ¿stuvi 
«1 Ssr Tí ato v numerosos nolítionc; él r. Dat  y ' er s s políticos. 
La Coinirión de yobierno interior tk] Q 
greso acontó sufragar ios gastos del entierr 
Esto se ver i leará boy, ú las cuatro de 1 
tarde. ' k 
E l cadáver será trasladado, desde la 
ción do Atocha, á Valencia. 
Reciba su familia la oxpresión de rrueg .̂ 
pésame. ' 
«bu 
de Lisboa, dice que el ministro de la Ghie- ' de 9.470.876 quiutales 
Cl s e a > 
-o-
Ori! ¡SI VIVIEM DAUDET.J 
N O T A 3 B R E V E S 
Servicfo^elegTji fleo 
I AMSTERDAM 21. 
L a CamaTa turca ba onodifieado los ar-




H a sido ratificado el Tratado de paz 
fentre esta nación y Dinamarca. 
AMSTERDAM 21. 
Bl Archiduqne Carlos Francisco José 
ha marchado al Cuartel general alemán, 
donde conferenciará con el Kaiser. 
METJBOURNE 21. 
E l Gobierno australiano lia trasladado 
su residencia á Sidney. 
DE UN SOLDADO FRANCÉS 
De Iwena se escapó el taprirsi 
"Poco después do 3a batalla do Char-
leroi, el soldado X . . . , después condeco-
rado por el hecho que vamos á referir, 
f u é hecho prisionero y conducido, en 
unión de otros franceses, á un puebleeillo 
donde acampaba el Estado Mayor ale-
mán, á las órdenes del Kronprinz. 
, Requerido por un general prusiano, el 
[prisionero se prestó á servir de «i^e-
n a n z » , pensafído en ln posibilidad de una 
fuga. 
Cuando el francés se convenció de ha-
berse ganado la confianza de sus enemi-
gos, y haibiendo sabido por otro prisio-
nero que los franceses acampaban á 12 
kilómetros de aquel sitio, obtuvo -permiso 
para vestir ropas de paisano y , provisto 
de un pasapoi-te que le expidió el alcalde, 
tomó /Una bicicleta y salió pedaleando 
eon el aspecto de un sencillo paseante. 
E l guardián de una de las puertas de 
la ciudad le impidió el paso. 
—¿ Dónde vais? 
—•Servicio del general. 
—ftVoilveréis pronto? 
' —I>entro de u n a hora. 
•—Pasad. 
IX. p r o s i g u i ó su eamino, y . cuan do es-
taba algo le.ios de l a c iudad, a p r e t ó la 
íiMircha y Kcgé á sus avanzadas, desde 
Esta exclamación la lanzamos verdadera-
mente apesarados. Y quixá, al dolemos de que 
no viva el gran novelista francés, estemos 
más cer^a que de ningún otro do un sentimien-
to de lefhiado egoísmo. 
¡Lo que nos divertiría Alfonso Daudet es-
cribiendo otro Tartarín de Tarascón! 
4N0 os habéis ilestern¡liado alguna vez le-
yendo al amor de la lumbre, en las v&laílas 
familiares del invierno, las estupendas haza-
ñas del no menos estupendo Tar ta r ín? 
¿No os ha asombrado el aHomo del fan-
tástico personaje narrando sus aventirras y 
sus proezas, hijas sólo de una imag^najcdón tau 
privilegiada como calenturienta? 
Martínez en Oyarzun pudiera llamarse una 
obra tan hiiaa-ante, por lo menos coano cl Tar-
tarín. 
No sabemos en qué parte del píaneta en-
contraría Daudet el personaje real del que 
co ió al protagonista de su novóla. 
Pero es lást ima que no viva hoy. Le basta-
r ía darse un paseíto en ferrocarril hasta el 
puebloeillo da Oyarzun, en la costa cantábri-
ca. Sin grandes dificultades tor-aríase, á buen 
seguro, con cierto señor T>. Daniel Martínez, 
principiante corresponsal del Heraldo de Ma-
drid. 
í/1 cnal cominonsnl. con una desfachatez 
pasmosa, escnbe crónicas de la guerra, que 
firma en el propio if-aitf o de batalla. 
Ignoramos si el esníritu guerrero do Napo-
león el Grande anidará en el cuerpo del señor 
Mar t ínez; pero es el caso, que cl periodista 
dase tal maña, tratando de tú á la estoategía, 
que por arte de sn pluma lo^ Eiércitos aliar 
dos están alcanzando lo's más brillantes t r imi -
f<». f ufriendo bs miás infamantes clerotas 
los iiob.ref-j{os soldadas d^l Kaiser..., 
Eí Sr. Martínez, sin sgfir para rada del 
buen rtieblecito dé Ova zun, segnirá felegrn-
fiando al periódico del truM hatallas y más 
batallas, -con un lujo de detalles y un couo-
enniento que los lectores del periódico citado 
no poflrá'H' por menos de presnintarse: 
4 No será el mis-mísúno Joffre ese oorres-
ipons»! trastero que firma sus cón icas de la 
sncr'-a eon el popularísimo apellido de "Mar-
t í n e z " ! 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Han -gido declarados aptos para e'. as-
censo, coiaado por an t igüedad les corres-
ponda, los siguientes J-;f99 y oñciales de i 
I n f an l e r í s : 
Teniente3 coroneles: D. Ma-nuel Kférnftftt-
dez Herrerost D. F e r n á n d ) Dórc'á, T>. En-
rique Soto, b , Francisco Vázquez Zurita, 
D. Miguel Rami?, D, Juan Cebrián y don 
Alejo Arroyo. 
Comandantes: D. Enrique Cal. D. V i -
ceti¡t< Jteaéífez Rodrigue" y D. Enrkiue Za-
lote. 
Capitanes: D. "Pranci-co Camarasa. don 
Manuel Anguilo, D. Joaquín Mart ínez San-
són, D. Rafael López Benvtez, D. Joaqu ín 
Tirado. D. Antonio Toroi D, Juan Brech+e1, 
D. Miguel García Gutlérfe/y, D. Ange*! Man-
r'que d-e I>ara, D. José Forníes , í>. Fran-
cisco Gil de- Arvall, D. Joaquín Peris, don 
Je rón imo Campo Angulo, D. Antonio Gon-
ziález Izaguirre, D. Pal^o de Perav. D. Ma-
riano Nv.ñez D. Lu-is Valeiro, D. Luis Mo-
raguea, D. Antonio Muñiz D. Rafael Mon-
t ie l . 
O. Rafael López Alba, D. Federico Blas-
co, D. Jnan de Ln ie r s . D. Enrique Borrás , 
D. Pedro L . Lizaur, D. Antonio Mart iná , 
D. Enrknie Alba. D. Lope Av6rdtni don 
Antolín Blasco, D. Ju'lio Ruiz Palacíri, don 
Fernando Salazar. D. Franciisoo Navarro, 
í>. Fu.'genc'o Gü'nez Ros. D. José Bai,|''e-
llón. U. Alberto Muñoz-Mateas. D. Antonio 
Carmona, D. Eugenio Sanz y L a r í n don 
Pranrio^o Granell, D. Juan Crespo, D. Ma-
nuel Gil Rivera, D. Bar to lomé de Ailarcón, 
D. Maroeiino Cano, D. Enr'-.q^ 'Carbón, don 
Manuel P^al'oázíir, D. Federico Pita, don 
Telesforo Mart ínez Cabeza© y D. Fernando 
Baeza. 
C L E R O C A S T R E N S E 
Se concede abono de doble tiempo para 
extinguir el de forzosa permanencia eu 
Africa^ a l capellán segundo D. José López. 
V U E L T A A A C T I V O 
Se eonoede al primer teniente de Caballe-
r ía (E. R . ) , D. Pedro Maestre Macías. 
G R A T I F I C A C I O N 
É-fe concede la de efetotividad á los ofi-
ciales priimeros de Intendencia D. Eduardo 
Godino Valdivieso y D. Vicente López Suá-
rez. 
LOS m O O T O S DE ITALIA 
. o 
ron TPT.wrmATn 
Nueva sacudida sísmica. 
ROMA 21. 
Esta tarde, á primera hora, se sintió una 
nueva sívcudida en Avezzano, d e r r u m b á n -
dose los muros que estaban aún en plie. 
Dos mxijeres y un n iño han sido extra í -
dos de los escombros a ú n con vida. 
Bi salvamento se verifiicó esta tarde, y 
es tán sepultados desde liace varios días. 
DEL CORAZON 
DE JESUS EN EL 
Fiesta soleomís ima. 
Hoy vtiernes tendrá lusrar una soíemnfei^ 
fiesta organizada por el Secretariado Coutrd 
de España del Keinado del Corazón do 
en el hogar. 
Por la mañana, á las ocho y media, d i^ 
Misa 00 Comunión general nuestro amadí. 
simo Prelado, y se ofrecerá espociaimeii^ 
esta Comunión para pedir ; i l Altísimo i» 
de las naciones. 
Por la tarde, á las cuatro y media, habii¿ 
Expüs:ción, Ro-ario, sermón, que predicará 
el padre Mateo Crawley, de ios Sagrados 
Corazones. 
Después se renovará la consagración & 
todas las familias colectivamente, en cuyo IJO, 
gar ... hubiese colocado la imagen del Cora, 
zón do Jc^íts en cl lugar principal de la 
casa, eon la ceremonia correspondiente. Y 
por último, el excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad) dará la bendición con cl Sautú 
simo. 
Esta fiesta tendrá lugar en la Cripta p jJ 
rroquial de la Almudena. 
Do la parte musical está encargada la Ca-
pilla Isldpriatía. 
Las personas que hayan consagrado su ^ 
gar y no hayan dado nota al Secretariado, 
podrán adquirir invitación mediante la etó 
trena de dSeha nota en cn.-a, de ÍQ presidenta 
señora de Lamarca, Belén, 19. 
A las que han notificado la consagración 
ríe su hogar, se ha remitido e?ta invitación 
á sus donnicilios. 
DaV- ' una colecta secreta para los gastoi 
de la Obra, 
A las cuatro abrió la sesión el Sr. Gonzá-
lez Besada. 
En el banco azul, el presidente del Conse-
jo y los ministros de la Gobernación y de 
Instrucción públcca. 
Escasa '(oncmrencia. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Íl]I s aor GINER DE LOS RIOS denunció 
cometido en varios pne-afeusos del ci 
hii:;. 
E i ministro de la GOBERNACION ofre-
ció tener en cuenta las denuncias hechas, en-
terándose 1; nejamente por conducto del iio-
D I A S D E D I A S 
Ayer, día de Santa Inés, celebraron su fies-
ta onomástica la duquesa de Al^urquerque,! bernador .la la provincia de ió ooarrido en 
Brineesa Pío de Saboya, conde-as de Luna. fe pueblos á que el Sr. Giner de los Ríos 
y Villariezo, y señoritas de Arkaga y Tra - (£e refbiió. 
vesedo y Bernaido de Quirós. j Después de una breve intervención del se-
T mañana , festividad de San Ildefonso, ce-! ñor A L T E R A D O , el ministro de INSTRUC-
lebran sus días, además de S. M . el Rey, Sus CION P F B L I C A se ocupó de la incíastóü áé 
Altezas el Príneápe de Asturias y los Tufan- | unos profesores de Caligrafía en el escalafón 
res líon Alfonso de Borbc'n y Don Alfonso j de catedráticos, contestando á una pregunta 
y Don Alonso de Orleáns. | queje fué hecha en una de las pasadas' tar-
Duques de Hí jar , Huetc, Aliaga y Regla; 
marqueses de Corvera, Rafal, Pidal, Po'avie-
ia, Santa Marta, Marbais, San Dionis, Clara-
des 
E l señor R I V A S MATEOS reprodujo un 
ruego que tiene hecho sobre construcción de 
monte, Nájcra, Alquibla, Encinares, Puebla un edificio destinado á Facultad de Cien-
de Roeamora, Villanucva de Valdueza y Ata- das, considerando excesiva la cifra asignada 
layuelas; 
Condes de Torre-Ar;a«, ITeredia Spínola, 
Aguilar, Castillo Fiel y Andino; barones de 
Petrés y Benifayó, y señoies padre Torres, 
Díaz Agexo, Coello, Alvarez de To'edo. Gi-
ráldez, Borbón, Caro, Ramírez de Saavedra, 
Alrumada, Franco, Escobar, Merry del V a l , 
Danvila. Mariátegui, Azeárraga, Maldonado, ¡ 
Retortillo. 
V I A J E 
A Bi'bao han marchado los marqueses de 
Casa-León. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en esta corte el ofie al mayor 
del Consejo de Estado y ex gobernador civil , 
D. leor-oldo González Revilla. 
Enviamos á su familia el testimonio de nues-
tro mesar. 
y erej'endo que lo qne procede -es hacer pa-
bellones, que llenarían mejor ei fin propues-
to y costarían menos dinero. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A 
ofrece defender el dinero del Estado y hacer 
los pabellones ó el edficio, como mejor con-
venga y más económica sea la construcción, 
en relación con la utilidad que han .de re-
porta:'. 
Rectificaron ambos oradores. 
E l señor GARRÍ GA hizo varios ruegos, 
que rio se overon, á los. qué contestaron el 
ministro de ÍNSTRUCCION P U B L I C A v el 
de la G O B E R N A C I O N . 
E l señor C O B I A N formuló otro ruego, al 
que •contestó el ministro de INSTRUOCION 
P U B L I C A . 
E l señor R O M E O : Voy á hacer un rue-
go al señor presidente del Consejo, aunque 
CONSEJO SUPERIOR C E FOMENTO 110 ^ Prce<?nt<í' ^ n e ^ e leer- Es ^ 
- qcén una postdata a la sesión última, cuyo 
PROYECTOS DE MARINA 
Por fallecim'iiento de D. Simeón Ros y 
Bandrich, se halla vacante en la Santa 
Iglesia Catedral de Gerona, un beneficio 
con cargo de salmlsita, y la dotación de 
1.50i0' pe!Betasi cuya provisión corresponde ¡l 
la Corona, prevTia oposición. 
Los aspirantes deberán pnesentaree por 
«í ó por medio de apoderado ante el secre-
tario de gobierno de aqueJ Obispado, en el 
t é rmino de cuarenta días, á contar del 16 
del corriente mes. 
SECC DE C A R I D A D 
{Número 6). Diego Arcas, que se halla 
impedido, y en un hospital clínico, implora 
de las personas caritativas que contribuyan 
c-on sus limosnas á completar la cantidad ne-
cesaria paia adquirir el cochecito que nece-
sita para trasladai-e de un punto á otro, por 
serle imposiMé rnov¿mú;nto do las piernas 
ni aún con muletas. -
B l ministro de Marina dió ayer lectura en' 
el Senado á los siguientes proyectos de ley: 
Uaio haciendo extensivo á los prin OB 
contramaeítres , condestables, practk-antes y 
á loe contramaestres mayores de segunda y 
&iTbayudantes de segunda, el beneficio que el 
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 1913 
concede á los segundos, para lo cual á los 
primeios, mayores y subayudantes se les con-
tarán también los cuatro, doce y veinte años 
de empleo, conservando su sneldo los que 
por B U empleo lo tengan superior. 
Otro disponiendo que el personal del Cuer-
po de Secciones de archivos de Marina d i 
Bajo la presidencia de D . Juan Alvarado 
se ha reunido la Comisión peraanente del 
Consejo Superior de Fomento, habiéndose 
ocupado de los siguientes asuntos, ent e otros: 
Escrutinio de la elección de vocales para 
e! Consejo, siendo proclamados provisional-
mente: por las Cámaras de Comercio, don 
Ramón de Castro, y suplente, D . Agustín 
H u n g r í a ; por las Agrícolas, D . Jesús Cáno-
vas del Castillo y D . Elias de Molins, y su-
plentes,, D . Fructuoso Mart ínez de Velasco 
y D. Carlos Pad rós ; por las Sociedades in -
dustriales, D. Félix Suárez Fnclán, y suplen-
te, D. Graciano Sela; poi los Navieros y 
constructores de buques, D. Mart ín de Gar-
téiz, y suplente, D. Luis Mar ía de Aznar; 
por los Ganaderos del Reino, D. Juan FIó-
'lez Posada, y suplente, el barón de Velasco; 
por las Económicas de Amigos del País, don 
resultado ha sido muy diversamente juzgada. 
•Con la últ ima sesión tiene relación este 
tema: ¿ P a r a qué ce abrió el Parlamento1? 
¿Por qué va á cerrarse el Parlamento? Se 
decía que no se abría, que el Parlamento no 
se abría, porque había gallo tapado, y ayer 
se descubrió el gallo, y además cantó. 
(E l señor SORIANO: Y se quedó sin una 
pluma.) 
• Puesto que hemos convenido er que debe-
mos discutir serenamente, sin ar as onamiea-
tos, para no crear conflictos, yo ruego al se-
ñor presidente de la Cámara, que, por mi 
parte, dé por terminado el debate planteado 
por el Sr. Silió. 
Si el presidente íáerra el Parlamento, ya no 
podrá hacerlo con motivo, puesto que hemos 
conveardo en que todos venimos a legislar. 
Todos estamos conformes en lo crítico de 
Angosto Barcia Trelles, y suplente, D . ' j ^ é ' l f actuales circunstancias y en que los tpro-
Ubeda Correal; por las Cámaras de la Pro-M ÍÍemas Pei,dieiltes s^ resueltos por la 
Cámara . 
De ípués de lo de ayer—'dijo—, el presiden-
te d'&l Consejo no tendrá perdón do Dios si 
no trac los proyectos al Parlamento. 
E l señor DELGADO B A R B E T O se ocupó 
propuestas pava el fomento y desarrollo de Je loS 13 f P f oleJ ^ í f ? f 1 corriente 
lá nnWlií»«Mn nnmm,«l fueTon expulsados del tea-ratono francés, pro-
piedad, D . Faustino Prieto Pazos, y suplen 
te, D. JITIÍO de Saracíba", y por las de I n -
tínatrio, DÍ Tomás Ibarra, y suplente, don 
Alberto Ranz Beltrán. 
—ÍLabor de los Consejos provinciales eon 
la producció]' nacional. 
—•Informe sobre repoblación forestal. 
Grabado. Con este título, el laureado artis-
ta D. Erar;' ísco Estivo Botcy ha dado a! 
público un interesaiitHmo volumen sobre esta 
bella manifestación del arte, de tradición tan 
gloriosa. 
hibiéndoles la vuelta á la naeon vecina, á 
pesar do tener allí grandes intereses. Desde 
tal fecha, el Gobierno español no ha hecho 
nada ed esta cuestión de honor nacional, á 
pesar de haber dichos españoles telegrafiado 
desde I r ú n al presidente del Consejo lo que 
con ellos se liabía b^oho. 
Dichos señores han publicado una hoja de 
protesta, en la que están á su favor el testi-
monio de personas tan respetables ieomo>el 
juez de instrucción y algunos cónsulas, para 
Su autor ha querido poner su modesto óbo-1 demostrar que no han cometido hechos que 
lo al desportar de esta expresión a r t í s t i ca ' justifiquen, ni siquiera expliquen, la medida 
f rutará de los sueldos correspondientes á los ' de tan elevado i ango, eseribendo para ello I adoptada por el Gobierno francés. 
empleos á qi1" están equiparadas por Real 
orden de 10 de Abr i l de 1912, que son los 
siguientes: oficiales mayores, 5.500 pesetas 
anuales; oficiales primeros, 3.500 pesetas, y 
oficiales segundos, 2.500 pesetas, cuyo per-
sonal en t rará en el goce de este sueldo al 
existir en Presupuestos el oportuno crédito 
para ello. 
Y otro, por último, concediendo ú las fa-
milias de los maquinistas de la Armada falle-
eklos desde si 10 de Septiembre de 1901 al 
29 de Diciembre de 1903, los beneficios que 
otorga la ley de 30 de Diciembre do 1912 á 
las familias do los eontratnaesfrros, condesta-
bles, practicantes, maquini*?»» y auxiliares 
rto eüeioae. 
esta obra, de género apáticamente descuida-
do entre nosotros. 
E l texto e*tá formado ¡por un compendio de 
la historia del grabado y por un Ti atado 
qne comprende todos los pToí-edimientos ar-
tísticos que le informan, tales como los del 
buril, aguafuerte, ag-uatinta, humo (maniere 
ttoire ó mezzo-tinto), aguada (lavis), lápia, 
banr'z blando (vernis mott), pluma, azufre, 
sal, á puntos (pointillé), punta s&.n, etc. 
A-'í, no ya los grabadores de todo género, 
sino cuantos gocen con las producciones artís-
E l Gobierno de S. M . , ¿no formulará en 
este caso la oportuna reclamación diplomá-
tica'? Se trata de na atrcrpeüo naxvona!, que 
es una verdadera vergüenza que sé consienta. 
Ocupóse luego de la exportación de artícu-
los de primera necesidad, tan perjudicial para 
España , pidiendo se -^onga tómite á la misma. 
Estamos abocados á la revolución del ham-
bre, de terribles consecneneias, q r » ¡puedfc 
traer la desaparición de E s p a ñ a 
Pro tes tó contra el abusivo acaparamiento 
do esas primeras materias, para lo cual se 
ticas, bai larán de gran utilidad esta obra, ha constituido un Sindicato, respecto del cual 
que viene á Henar un vacío. | ln, Piensa de provincias dan, incluso, nom-
Esteve trata en su libro Grabado, c-on lajbres de qivénes lo forman, 
eompeíencia que es de justicia xeconocer en Y es lastimoso que en el Parlamento se i n -
viertan sesiones enteras hablando de la Pa» 
t r ia y no nos ocupemos de esta capitalísima 
cuestión. 
üd acaparamiento y ex}>ortación de cáballé» 
rías, es abusivo. E l de los aMíeuios de prime-
ra necesidad, lo m<smo, como o-urre, por 
ejemplo, c-on las lentejas, que se están aca-
bando, hasta el punto de que en Madrid casi 
se considera un lujo tomar caldo de lente-
ja5?. 
La cuestión es importantísima, y urge poner 
á ella un remedio práctico y urgente. 
íemos fijarnos en la consecuencia de este 
acaparamiento para r'"'---otros por el encareci-
miento que trae pese sobro todo para la masa 
obrera, que es donde c. Lá el peligro justifica-
dísimo. 
E i señor SIMO, abundando en la? denuil-
cias d i l Sr. Delgado Barrete, manifiesta que 
pasan de 9.000 cabezas de ganado caballar las 
crac b;?r posado nucsliias fronteras, produ-
ciendo graves daños á lo.s labradores, sobre 
todo en la región levantina, porque esas eabii- ^ 
Herías son de trabajo y ha.--.v.:!. falta yma la -¿j 
^ 
Y tiene razón el Sr. Delgado Barrote. í\ 
Gobierno nada ha hc.bo para impedir ese 
mal. 
Otro efecto del acaparamiento es el de k 
subida del precio del pan. porque los acapa-
radores de ha iuas suben el precio á los tabo-
ñeros, y éstos tienen que encarecer el pao 
para el pxiblico. 
Denumeió que en muchas partes de España i 
hay almacenadas grandes existencias de géne-
ros, habichuelas sob e todo, que es alimento 
de gente modesta, á la que se priva de ello. 
ORDEN D B L D I A 
Se aprobó el dictamen de la Comisión so-
bre la proposición- de ley autorizando a! Gc-
o para conceder la cantidad de 30.000 
pesetas con destino al pago del bien ce ucee-' 
sano para erigir una estatua en Santiago 4 
U. Eugenio Montero Ríos. 
En votación por bolas se aprueban definiti-
vamente los siguientes proyectos de ley: 
Concediendo pensión á doña Leonor Pi y 
Arsuaga, hija de D. Francisco P i y Margall. 
'Concediendo pensión á la viuda del inspec-
tor de Vigilancia D. Joaquín Artigas, y 
Concediendo pensión á Ja ni j a de D . Jo*' 
quín Gazitambide. 
Bases y construcciones navales. 
Continuó esta discusión. 
E l señor MACLA, elogió la exposición áe 
motivos hecha al comenzar la disensióni po? 
el ministro de Marina, declarando, sin er&st' 
go, que no estaba exenta de lunares. 
Citó el ejenr^o de Inglaterra., que cifra sn 
pi rncipal obetivo en tener una Armada su* 
perior á la de Francia, por ser esta nadoo 
i& que tiene colonias fronterizas eon las in-
glesas, y , por tasto, ser la que puede m38 
íá-eilmente realizar un desembarco en tierra* 
británicas. 
Después de referirse á l a situación de 1* 
Marina alemana, habló de la crítica eitua-
eión. de Francia en la,época de la guerra TUSO-
japonesa y de las medidas que adopt6 par* 
aumentar su poder naval. Mencioné tambié» 
e: esfuerzo de Inglaterra para tener 60 p<* 
100 más poder naval que 'Alemania. 
Todas las naciones tienen un programa co»-
ereto en la cuestión naval. 
E s t á demostrado que los Estados ponen t©* 
do su estuerzo eu ooncentiar su poder naivaJí 
y no cesam de laborar eu tal sentido. 
E l J apón , nación qne ha dado un reciente 
ejemplo de voluntad, también acrecienta OOUB-
tantemeníe su poder naval. 
Perdimos Ouba y Filipinas por no estar 
atentos al progreso de las f uerzas navaks & 
los Estados Unidos. 
Pregun tó al ministro si acepta la poiíttf* 
f*va l detkiida por el Sr. Maura. 
E s p a ñ a debe colocarse en s&naewSn <$e &6' 
íender su integridad sin neceskiad de alia** 
zas. Cuando IÍG& aliemos, debe ser por volun-
tad nuestra y sin sospechas do manseduiO' 
bre. 
"Con sólo acorazados, E s p a ñ a no puede de1 
fender su integridad. 
Lee un extenso trabajo de Percy Sott so-
bre lo que debe sor la Marina inglesa ante la*5 
contingencias de lo porvenir, en el cual s« 
hace la apología de los submarinos y de lo6 
aeroplanos. 
Hizo constar que los alemanes han obteni-
do grandes éxitos con sus sumergibles rnet' 
eed al espocialísimo secreto que guardan res-
pecto de su construcción y de las millas q"* 
alcanza su radio de aeeión. 
E l Sr. Maciá pidió se le concediera un de* 
canso, por estar fatigado. 
Así se acordó. 
Se dió cuenta del de^pacl'.o or-b-^rio, y 30 
levantó la sesión á tas siete y media de ^ 
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R E í iRACIA Y JUSTICIA 
VA ¡ministro de Gracia y Justicia puso ayer 
á la firma <K) S. M . , -con motivo de la .p-ró-
xiraa festividad de sn santo, dos deerelos: 
«onm-mando la perra de amorte á un reo de 
•Segovia y á crtro úe Cuemca, y ota-o deelaran-
do libertos á dos penados de la p-e-niteneia-
r ía de Ceuta, con arreglo á la ley de liber-
•faid eomdúcionail. 
DE GUERRA 
'Goneedaeudo <¿ empleo de general de divi-
bión a l de brierada D. José Fernández de l a 
Puente y Patróíi . 
—ídem el do fijaneral de brigada al coro-
aei do Infanter ía D. Vicente Sartho^.i y Lera. 
—•Disponiendo qtie el consejero togado del 
•Oaecpo Jurídico militar D . Nicolás de la Pe-
fia y Oaéllar cese en el cargo de consejero 
dei Saptfwuo de Guerra y Maráua. 
—¡NombraJido cetnsejero del Saprcmo d e 
t í ue r r a y Marina al consejero togado del 
Cuerpo Jitríddco militar D. Ramón Pastor y 
Bodrignez. 
—í'on'-^diendo la cruz blanca del Mérito 
ntiiitar al auditor general do E j é m t o don 
^Francisco Cervantes Salas. 
—Nombrando inspector de Sanidad M i l i -
tar de la tercera región a l inspeetor médico 
ée segunda clase D. íVaocisco Coll y Za-
euy, 
—^Nan-pbrando para el cargo de interven-
tor militar do la quinta región, a ! interven-
tor de distrito D. Ricardo López Fomenía 
—iNombrando á los coroneles do Artil lería 
B . Mar-ano de la Revilla y Cifró, D, Rafael 
B ipo l l Cabrera, D. Sixto Alsina y Vi la . D. E n . 
riqne Puig y Romaguera, D. Jo>é Sonsa y del 
Real, D. Mamiel Sanz Rodríguez, D. José 
'de Esponora y Orüz de Un-biua, D. Adriano 
Riestra y Monzón y D. Eduardo Oliver-Co-
', rpocs y Fernández Villamnl para el cargo 
1 de director del Parque regional de Valencia 
{ y mando de los regimientos mixto de Ceuta, 
' iptriariero de Montaña, Comandancia principal 
í de Artil lería de la octava reguón, Comandan-
íña de Melilla, regimientos Montados quinto y 
sépt imo, Comandancia de Cartagena y tercer 
regimiento Montado, respectivamente. 
—Idem á los coroneles de la Guardia civil 
B . Franciseo Troyano, D. Jul ián Aldir , don 
. 'Hdífonso Martínez, D. Luis González y don 
Julio Pantoja para el mando de los tercios 
6.* 21, 17, 10 y 2.°, respectivamente, y á los 
tenientes coroneles del mismo Cuerpo D. M i -
gaél Abr i l , D. Vecnte Tudela, D. Fernando 
Moreno. D. Carlos Díaz, D. Blas Rubio, don 
Miguel Navarro, D. Miguel Galilea y D. Ju-
lio Mifsut para el mando de las Comandañ-
t-ia* de Barcelona. Castellón, Huesca, Oeste, 
'Cáccres, Guadalajara, Cuenca y Córdoba., res-
pectivamente. 
—Concediendo morded de bábito de caballe-
ro de la O den miFtar de Alcántara á don 
Edgardo Almunia Giberto Rovira y Pascual 
del Povil. 
—Otras ocufirmando en los cargos de pro-
fesores de entrada de la Escuela Industrial 
de Madrid, á D. Mariano Es t é vez Franco, 
D. Ignacio Lapeña y Cabañas , D. José Grau 
Guinarti D. Manuel Lucinl y Buiz de Va-
Uejo, D.' Agust ín Vassallo y Rosciló, D. Pe-
derico Loné Jimé-nez, D. Autonio Mart ínez 
Soliva y D. Antonio Ibor Guardia. 
—Otras ídem id . íd. de la Escuela de 
Artes y O'fkios de Madrid, á D. Antonio Ló-
pez Vela, D. Mariano Morga Martínez, don 
Alejandro do la Faente Pérez, D. Esteban 
La&aro y Soriano, D. José García Nieto y 
L6peBa D. Manuel María Viejo y Mart ín , don 
Anastasio González Fe rnández , D. Manuel 
Balseiro 'Cámara, D. Rafael Hidalgo do Ca-
^edes, D. José Ordóñez Valdés, D. Emil io 
Poy Dalmau, D. Enrique Mar t ínez Cubells, 
D. Antonio García M-encía, D. Manuel Ra-
mos Ar ta l , ü . Lino Casimiro lborra_ don 
Adrián Méndez López, D. Eulogio Váre la 
Sartorius y I>. Ra-món Pulido Fernández . 
—Otras confirmando en los cargos de 
profesores de t é rmino de la Escuela I n -
dustrial y de Artes y Oficios de Zaragoza, á 
D. Luis de la Figuera y Lezcano, D. Modes-
to Soteras Plá , D. Hilar ión Ginne-no y Fer-
nández Vizarra, D. Manuel Vengara Alvero 
y D. Timo'teo Pamplona Eseudero. 
—Otra disponiendo que los ayudantes 
meritorios de Escuelas Industriales y de 
Artes y Ofkios que estén encargados de 
plazas día profesores de entrada perciban, 
á partir de 1 del mes actual, la gratifica-
ción anual de 1.000 pesetas^ y que los pro-
fesores de entrada que se hallen encarga-
dos de otras plazas perciban sus haberes 
con cargo á las mismas, y !os correspon-
dientes á las plazas de que son propietarios 
los perciban los ayudantes mér i to r íos que 
les estén isustituyendo. 
—Otra disponiendo que el catedi"ático do 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Salamanca, D. Juan Gor/áález Pe-
láez, pase á ocupar en el escalafón el nú-
mero 405. 
Adnünis t rac ióu centrej. 
Estado.—^Subsecretaría.—Asvmtos conten-
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
NiewclasUe del subdito español Cosiáreo B i l -
bao. 
Guerra.—rDirección general de la Cría 
Caballar y Remonta.—Circular dictando re-
glas para la temporada anual de cubrición 
por los caballos sementales del Estado, y 
disponiendo se publique e l cuadro general 
de paradas que han de establecerse. 
é í e s i é n ó o l S ¡ z n a é o . 
A las cuatro en punto de la tarde dió 
principio la sesión bajo la presidencia del 
genera' Azeárraga. 
Tin escaños y tr'Tnvnas escasa concu-
rrencia. 
En el banco azul el ministro de Marina, 
Ée uniforme. 
S e leyó y aprobó el acta de la anterior 
eesión. 
PROVrCTOS » E L E Y 
E l ministro de MARINA subió á la t r i -
buna y d ió lectura á var os proyectos de 
ley que somet ía ó. la aprobac ión de la Cá-
mara. 
ORDEN B E L DÍA 
Continuió la d 'scusión del proyecto de l e y 
de Bases para ' a de Reclutamiento y reem-
plazo de las tripulaciones de les buques 
de l a Armada y crgan zacióoi de las reser-
vas navales. 
E l señor SANCHEZ TOCA, por :a Comi-
sión, admit ió una enmienda del Sr. Cencas 
á la ba.se primera. 
El señor CARRANZA pidió ciertas acla-
raciones á la ml-sma base, contes tándole el 
señor SANCHEZ TOCA. 
E i señor ALLENDESALA ZAR hizo a l -
gunas observaciones á la misma base. 
ImterVno brevemente el señor CARRAN-
ZA, contestando á ambos el s eño r SANCHEZ 
TOCA. 
E l señor CONGAS ocupóse t a m b i é n del 
mismo asunto. 
Contestóle brevemente el s eño r SANCHEZ 
TOCA, y se aprobó la base sin m á s discu-
sión. 
E l señor CARRANZA defendió una en-
mienda que había presentado á la base se-
gunda. 
Contes tóle el señor SANCHEZ TOCA,, y 
fué retirada la enmienda. 
> Después de pequeña disousiión se acepta-
ron tres enmiendas del Sr. Cencas y una del 
&r. Carranza á la misma base. 
Fueros retiradas otras y aprobada la base 
fjegunda. 
E l Sr. Cencas defendió varias enmiendas 
á las bases tercera y cuarta, siendo des-
echadas las enmiendas y aprobadas las 
bases. 
También el Sr. Conoas. r e t i ró otras en-
miendas á la base quitnita, y és ta fué apro-
bada. 
Igualmente se aprobaron las restantes 
bases del proyecto de "íey, después de re-
chazar varias enmiendas de los Sres. Ca-
rranza, Cencas y Picó. 
E l proyecto de ley quedó sobre la mesa 
para su votación definitiva. 
Sin discusión aprobóse un provecto de 
Sey autorizando al minstro de Fomento 
para anunciar nueva subasta de le couce-
sióm caducada del t r a n v í a de Vil larreal ai 
Grao, de Burriana. 
Dióse cuenta del despacho ordinario, y 
se levantó la sesiióoi á las siete menos 
cuarto. 
preferida por cuantos la conocen. 
Varios. 
En la estación del Norte fué ayer mañana 
arrollado por un tren un individuo que se 
hallaba reeogiondo caí bonilla. Quedó muerto 
ei. el acto. 
El desgraciado, cuyo nombre se ignora, fué 
t ra^a ado por orden judicial al Depósito de 
cadáveres. 
—Isabel Romero Pérez, verdulera, que ba^ 
bitaba en Velarde, núm. 6, sintióse repenti-
namente enferma en la calle del Espír i tu 
Santo. Conducida á la Casa de Socorro, fa-
lleció á los pocos instantes. 
— E l albañil José Carranza se cayó del 
ai.damio, t-abajando en la obra de la casa 
mim. 12 de la calle de Quintana, sufriendo 
importantes lesiones. 
—?Eu la calle de Eobegaray, núm. 34, car-
pintería, SG inició un incendio, que fué so-
focado por el sen-icio de bomberos ¡ápida-
mente. 
—'Unos desconocidos se llevaron del garage 
propiedad del duque de Osuna, paseo de la 
Castelláná, 1", una rueda La uutc:aóvil, con 
sus cubiertas. 
— E l ca:pintero Antonio Pavón se contu-
sionó una mano, trabajando en el taller sito 
en la calle de M i r a él Río Al ta , núm. 5. 
— H E ] guarda del Ayuntamiento Miguel Gu-
sano Lara, bailándose de servicio en el kiló-
metro 4 de la car éter a de E l Pardo, cuestio-
no con los carreteros Lucio Díaz Peón y San-
tiago Abad Re vedo, y al intentar defenderse 
con un revólvei •ce la agresión de éstos, se 
le di?paró el arma, hiriéndose gravemente en 
un hombro. 
« 
A L A S B E l í M O R A S 
La guerra es cauî a de que también en nues. 
• tra Pati ia exista una falta grande de tra-
bajo. 
Rogamos á las señoras se acuerden de las 
obreras del Sindicato de la Inmaculada (San 
Bernardo, 7) , en el que hay obreras de ropa 
blanca, modistas, sombrereras, profesoras, et-
K c t e r a , sin trabajo alguno. 
Los avisos, al Sindicato directamente ó á 
casa de la secretaria general, señori ta de 
Echarri, Juan de Mena, 16. 
Bueno y digno de loa es complacerse de 
las víctimas de la guerra, tcero no menos lo 
es el acordarse y compadejrerse de nuestras 
compatriotas, que po encuentran la labor que 
les ha de dar un jornal con que vivir. 
9 9 
Consejo de ministros. 
Ayer mañana se celebró un Consejo de mi-
nistros en Palacio, bajo la presidesiicia del 
Rey. 
E l Sr. Dato hizo á los periodistas las si-
guientes referencias del Consejo: 
E l jefe del Gobierno informó á S. M . del de. 
bate parlamentario de anteayer, del cual el 
Gobierno quedó altamente satisfecho, no sólo 
por la circunstancia de no haber votado en 
contra las minorí j / ' , sino, además, porque 
lo hicieron en pro todos los de la mayoría, 
sin más excepciones que los diputados que 
se hallaban ausentes y aquellos otros que, G B -
tando en Madrid, no fueron al Congreso por 
no saber que se iba á presentar una cuestión 
de confianza, y que seguramente á la menor 
indicación del Gobieino, se hubieran apresu-
rado á acudir á la votación, con lo que no 
hubiera faltado al Gobierno n i un solo voto. 
—Aun así—añadió el presidente—, ao es 
para estar descontento de la cifra que se 
obtuvo en la votación. 
En vista de la actitud de los jefes de 
minorías—siguió diciendo el jeCe del Gobier-
no—, que coincidieron en apreciar que las 
cireunstanciaj-i mo eran ocortunas para que-
brantar, con notoria falta de patriotismo, el 
prestigio y la unidad del Gobierno, ésto con-
sidera esa actitud como un nuevo aliento para 
proseguir al frente de sus puestos todos los 
ministros. 
He significauo al Rey los propósitos del 
Gobierno de mantener las Cortes ablertno 
hasta obtener la aprobación del proyecto de 
rebaja de edades, del de Jurisdicciones, de 
las economías y de otros de carácter social, 
todo ello sin perjuicio de la labor que pre-
pamu ios ministros. 
Ho hecho saber, por último, al Rey, las 
noticias que tengo del extranjero. 
Dice Sánchez Guerra. 
E l Sr. Sánchez Guerra manifestó ayer ma-
ñana que después del Consejo celebrado con 
Su Majestad se. reunieron los ministros en 
consejil lo. 
Un periodista aludió á lo anteayer ocurrido 
ec. el Congreso, y dió la enhorabuena al mi-
nistro; el Sr. Sánehez Guena manifestó que 
sí la admitía, porque estimaba haber conse-
guido algo 'muy necesario, como era el des-
pejar incógnitas. 
—Esto era lo que significaba—añadió—el 
acto que realicé yo al romper las cuartillas 
! en que estaba tomando notas para el deba-
|te. Las rompí, porque acababa de terminar ol 
asunto, •roniéndose en el tapete la cuestión 
polít 'ca, y en tal momenito era ya preciso di -
lucidar bien los campos, porque la primera 
condición para discutir lo que hizo ó debió 
de hacer un Gobierno, es saber que es Go-
bierno. 
Luego hizo algunas con;%idei"aeiones sobre 
la actitud de diferentes minorías, y terminó 
manifestando que es frecuente en los países 
parlamentarios el que en determinados mo-
mentos se sumen votos de toda'' las fraccio-
nes, aun de aquellas que se hallan fuera del 
régimen. 
En los pasillos del Congreso. 
SANCHEZ G U E R R A NO D I M I T E . 
E l Sr. Sánehez Guena, acompañado del 
Sr. Dato, se encontró en los pasillos del 
Congreso con un grupo de comentaristas que 
diseur ían acerca de las consecuencias del de-
bate del miércolrg. 
Uno del grupo preguntó al ministro de 
la Gobernación: 
—i¿Y usted, se va? 
i—<Yo—respondió el ministro—be procedi-
do en la cuestión que motivó la primera par-
tí» d?.l debate, no por un convencimiento de 
doctrina, sino por entender que desde el Go-
bierno tengo que ajustar mis actos al oum-
plimiento do la ley. 
Y entonces e-l Sr. Dato, dando un cariñoso 
golp^cito en el hombro al Sr. Sánehez Gue-
ira, d i jo : 
—iSe irá conmigo; mejor dicho, nos ente-
r r a rán juntos. 
MANIFESTACIONES D E ROMANONE8 
Hablando con los periodistas en el Con-
greso, hizo el conde de Romanónos las si-
guientes manifestaciones: 
—En la discusión de ayer no quise votar 
con el Gobierno para evitar se diga que el 
Gabinete del Sr. Dato vive de la misericordia 
del partido libe: al. 
S i tendí un cable al Gobierno fué porque 
entiendo que este no es momento oportuno 
para hacer discursos de oposición.. 
E l otro día dije á ustedes que no habría 
víctimas, y ya vieron ustedes cómo no las 
bubo; eo cambio, me equivoqué en lo del ia*. 
trépito. 
Creo que será muy conveniente al señor 
Dato procurar no d ik t a r muoho el tener 
abierto el Parlamento. Con eHo evitará cnes-
tiones como la de svyer, pues debe no olvidar 
que los '''resignados" siguen y seguiián con 
las escopetas levantadas, y en cuanto se les 
ofrezca ocasiún propicia, volverán á agre-
dirle. 
Refiriéndose al proyecto de rebaja do eda^ 
des, manifestó que cree una equivocación dis-
cutirlo ahora, porque se hablaría de cosas 
que por patriotismo se callaron cuando se 
discutió el presupuesto de Guerra. 
No es exacto—'añadió—que los liberafce 
seamos enemigos de ese proyecto, pues pre-
cisamente, siendo el general Luque ministio 
de la Guerra tenía preparados unos proyec-
tos cuyo fondo era análogo al de los presen-
tados poi el general Erhagüe. 
Y terminó diciendo que en la hora de ahora 
no conviene realizar movimionto de personal, 
pues precisamente Ital ia, mientras duran las 
actuales circunstancias, ha dejado en suspen-
so todo lo que se refiere á pasar á la reserva 
y á retiros. 
E L CONSEJIÍJLO 
E] Sr. Dato dijo en el Congreso, contes-
tando á reite: adas preguntas de los periodis-
tas, que el Consejillo celebrado ayer se debió 
á dar á conocer algunos telegramas recibi-
dos por el ministro de Estado de nuestros 
representantes en las Cortes extranjeras, de 
los cuailes ya se había enterado al Rey. pero 
que desconocían algunos ministios. 
L A S B A S E S N A V A L E S 
A primera hora de la tarde conferenciaron 
los Sres. González Besada, Dato y M i anda. 
Decíase que habían acordado prorrogar Iqs 
sesiones hasta quedar aprobado el proyecto 
de Bases y Construcciones navales. 
Mas, n i se prorrogó la de ayer, n i . según 
«ios manifestó á úl t ima hora el presidente 
de la Cámara, se prorrogará la de hoy. 
L O S CONJUNOIONISTAS 
La mino ¡ía republicar.o-socialista acordó 
solietar del Gobierno que todas las obras del 
plan de bases y construcciones navales sean 
realizadas por concurso. 
PRORROGA D E S E S I O N E S 
El presidente del Consejo ha consultado 
á los jefes de las minorías si se opondrán 
á que las sesiones del Congrega prorroguen 
sus horas reglamentarias, para llegar más rá-
pidamente á la aprobación del proyecto de 
ley de Bases y Construcciones navales. 
Los requeridos han contestado poniéndose 
á disposición del Gob'enno para ese efecto. 
L O S MALAGUEÑOS 
Ayer se reunieron en el Congreso los se-
nadores y diputados malagueños, presididos 
por el Sr. Bergamín, asistiendo también el 
presidente de la Junta del puerto de Málaga, 
señor marqués de Casa-Loring. 
Acordaron visitar al ministro de Fomento, 
con objeto de pedirle el establecimiento de 
un depósito comercial, administ ado por la 
Junta del puerto, y que al distribuir el cré-
dito destinado á subvenciones á estas JuTitas, 
se tengan en cuenta. las necesidades del puer-
to malagueño. 
LOS E M P L E A D O S D E H A C I E N D A 
Hoy se reuní: á el Congreso en Secciones, 
para nombrar la Comisión que ha de enten-
der en el estudio del proyecto de reorgani-
zación del pe sonal administrativo del Minis-
terio de Hacienda. 
Zonas neutrales. . 
I N F O R M E D E L SEÑOR GASCON V MARIN 
Ante la Comisión que entiende en el estu-
dio del proyecto de zonas neutiales informó 
ayer mañana el Sr. Gascón y Marín, en nom-
bre do la Cámara de Comercio de Zaiagoza 
y Federación Agraria Aragonesa, mosti án-
dese contrario al proyecto. 
La Comisión, si así lo acordase el Con-
greso, mandará imprimir dicho informe, por 
juzgarlo muy luminoso y autorizado. 
Hoy continuará la información. 
UNA C A R T A D E L 
CONDE D E L A M O R T E R A 
Servicio telcKróflco 
ZARAGOZA 21. 
iEü señor conde de la Mo:tera ha escrito 
una carta al presidente de la Diputación pro-
vincial, manifestándole que, como diputado, 
se opondrá á todo proyecto perjudicial para 
sus eleetotes. 
" E n el caso de las zonas neutras—añade—•, 
no sólo pueden contar con m i voto en con-
tra, sino con el apoyo que pueda prestarles 
á los que se opongan á una transformación 
tan transeendentalísima del régimen econó-
mio» vigíente, D O estudiada, por ei Gobjcra», 
ni por los que reolaman las zonas neutrales. 
Esta es la hora en que ignoramos pa r» qué 
fines eoneretos sé pide el privilegio de la zona 
franca, y, aun suponiendo que queden des-
vanecidas las prevenciones que suscita ol sólo 
principio de esta reforma, nunca sería lícito, 
á m i juicio, el deliberar sobre una incógnita 
como es el proyecto recientemente leído en el 
Congreso. 
Plioeuraré cumplir ei acuerdo de los repre^ 
sentantes en Cortes de Aragón, oponiéndome 
a la discusión de todo dictamen que no re-
presente una fórmula de coneordia entre le-
gítimos intereses, hoy en' pugna, y caso de no 
llegar á dicha fórmula, seré un adversario 
decidido de las zonas neutrales." 
En los pasillos del Senado. 
E L MARQUESADO D E SLLVBLA 
La Comisión de Presupuestos del Senado 
reunióse en la Sección quinta, dando dicta-
men inmediato, y de acuerdo con el proyecto 
de ley sobre exención del pago de derechos y 
tributos del marquesado de Silvola. 
L A I N T E R P E L A C I O N 
NAVARRO R E V E R T E R 
• Ayer tarde, cuando entraba en la Al ta Cá-
mara el ex ministro Sr. Navarro Reverter, 
hubimos de acercarnos á éi en demanda de im-
presiones sobre la interpelación que tiene 
anunciada al Gobierno «para tratar del pro-
blema económico. 
—'¿Habrá debate, D . Juan? 
—'Espero que sí que lo haya. 
•—'¿Pero le dejarán á usted? 
—¿Quiénes? 
—Es que se asegura que se cierran las Cor-
tes. 
— ¿ S i ? Pues de eso sí que no sé una pala-
bra. Es una noticia que me sorprende, y hasta 
les düré á ustedes que no la creo. Entiendo 
que cerras- las Cortes en las actuales circuns-
tancias, n i puedo n i debe hacerse. 
— ¿ Y cuándo explanará usted sn interpela-
ción ? 
—'Supongo que será el lunes; «pero no lo 
sé, pues quedé con el presidente del Conse-
jo en que ya íi jaríamos día. Vengo del Con-
greso, pero allí no estaba el Sr. Dato; de 
modo, que si no le veo le escribiré para que 
nos pongamos de acuerdo. 
Y el Sr. Navarro Reverter entró en el sa-
lón de Sesiones para conferenciar sobre el 
particular con ol general Azeárraga. qué to-
talmente restablecido, presidía la sesión. 
NUEVO SENADOR V I T A L I C I O 
La Mesa de la A l t a Cámara dió cuenta ayer 
tarde al Senado del nombramiento de sena-
dor vitalicio hecho á favor del Sr. Prado Pa-
lacio,. 
La Junta de Iniciativas. 
Preguntado el presidente acerca de la d i -
solución de la Junta de Iniciativas, manifes-
tó que uno de los próximos días se ipttbfi-
eará el decreto disolviendo aquel organismo. 
En el mismo se dará)» las gracias á los 
individuos que compusieron la Junta, reco-
nociendo los meritorios servicios prestados 
por todos, y manifestándose el Gobierno alta-
mente satisfecho del celo desplegado por los 
indicados funcionarios. 
Noticias varias. 
Senador vital icio.—Su Majestad el Rey 
ha firmado un decreto nombrando sena-
dor vi ta l ic io al ex &ubgeci*etario de Gober-
nación, D, José dJe Prado y Palacio. 
Suspensáúu de u n viaje. '—El acorazado 
" E s p a ñ a " , que debía salir del Ferrol el pró-
ximo día 25, para as'stir á la inaugurac ión 
de las obras del Canal de P a n a m á , ha 
suspendido su viaje, en a tención á las c i r -
cunstancias por que atravesames. 
Un bajwfuete.—Los senadores y diputa-
dos canarios obsequiaron ayer con un ban-
quete en el Pa1ace Hotel , a l nuevo diirec-
tor general de Reilas Artes, Sr. Poggio. 
Las elecciones provinciales en Barcelona. 
En el Centro liberal-conservador de Barce-
'lona se ha celebrado una reunión de datis-
tas, en la que se ha tratado de las próxi-
mas elecciones provinciales. 
Una Comisión de los reun-iidos, visi tó ai 
gobernador, para mauifestarle sus propó-
sitos de nombrar Comités y luchar, por 
creerse en condiciones para ello. 
Aunque se hab ía dicho que la r e u n i ó n 
t en ía por fin t ra tar de la dimisión y susti-
tuoión del jefe regional, Sr. Sandiumenge, 
no se ha comprobado ei rumor. 
Muchas personas hay predispuestas a l 
agotamiento nervioso: en primer lugar to-
dos los ar t r í t icos , todas las personas quei 
s u m t H i i s t T a n un trabajo mental exagerado; 
y t a m b i é n aquellos que abusan de los pla-
«eenes. Con mucha frecuencia sobreviene e l 
agotamiento nervioso como resultado de v i -
vas sacudidas morales, de penas. Los pre-
dispuestos a l agotamiento nervioso se que-
jan de insomnio, con intervalos de sopor 
agitado por pesadillas. A l andar sienten 
unos dolores sordos, con punzadas en los 
'hombros y en los r íñones . La cabeza se 
halla fatigada, la tuerza muscular dismi-
nuida, lo mismo.que la memoria y que la 
voluntad. E i emfermo experimenta seaisa-
ciones de angustia y de an i mirlamiento i n -
explicables, aturdimiento, vér t igos , frío en: 
las extremidades. Todos estos s í n t o m a s de 
neurastelnia, ds© ex tenuac ión nerviosa, se 
prodiucen porque la nu t r i c ién del e is tem» 
nervioso ya no es tá asegurada. E l trata-
miento por las Pildoras Piuk ejerce doble 
acción, en la sangre y en el sistema ner-
vioso; por esto res tablecerá la nut r ic ión y« 
qu i t a r á con rapidez los ataques de neuras-
tenia y de agotamiento nervioeo. Las P i l -
doras Pink son de soberanos efectos contra 
la anemia, clorosis, debilidad general, do-
lores de -estómago, dolores en general, neu-
ralgia, reumartftemo. 
Se hallan de venta en todas las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas 
las seig -cajas. 
EN LA ESCUELA 
SUPERIOR DEL MAGISTERIO 
Ayer tarde se inauguraron- en la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio las re-
uniones periódicas que en dicho importante 
Centro de educación se han do celebrar en 1« 
sucesivo. 
A las ciuco, una Comisión de profesores, 
compuesta de los Sres. D. José Rogerie Sán -
chez, secretario de la Escuela; D . Francisa» 
Pereira, y D . Angel Vegue, comenzaron á re-
cibir á los invitados, que luego eran condu-
cidos al salón y á la sala de profesores, don-
de el delegado regio, señor marqués de Eetor» 
t i l lo , y la directora, señorita Coneepciów 
Sáiz, hacían los honores do la casa. 
E l señor Obispo de Madrid!-Alcalá, dtm' 
Autonio Maura, el Sr. Rodríguez San Pedro 
y otros ex ministros de Instrueeión pública, 
excusaron, con sentimiento, su asistencia, poií 
quehaceres inaplazables. 
La reunión tuvo tres agraídabilísiaias inte-
rrupciones art ís t icas, la primera á cargo d« 
la señori ta Guadalupe Delgado Pineda, que 
interpretó al piano "'La danza macabra, do 
Saint-Saens. 
Después, los alumnos de la Escuela sefio^ 
r i ta García Arroyo y Campo Palaeio leyeron 
de aieabada manera el diálogo de Sancho 
Panza y Teresa, del Quijote, que fué lueg* 
comentado -con interesantes observaciones crí-
ticasi por el conde de Cadillo, ilustre profe» 
sor de Literatura de la Escuela. 
L a señorita Emma Maitínez Bai, también 
alumna, interpretó la "Plegaria" de Tosca-, 
que tuvo que hlsar, ante los reiterados aplau-
sos del coneuiso. 
F u é acompañada al piano por la profesorl 
de la Escuela señorita Fernández Blanco, qiw 
con la señorita Cuíauda, in terpretó la " S é p ' 
tima sinfonía", de Beothoven. 
En la serré se sirvió un exquisito te. 
Un hermoso manejo de claveles que ador* 
naba un centro del salón, fué enviado come 
expresivo recuerdo de la llesfca á la marque» 
sa de Retortillo. 
L A T E 
E l t&nmO-metro m a r c ó ayer:' 
A las ocho «e la m a ñ a n a , cero grados. 
A las doce, seis. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
Temperatura máxima , nueve. 
Idem mtniima, uno. 
E'l b a róme t ro m a r c ó 702 mm. 
Tiempo variable. 
O T E R Í A N A C I O 
N O T A S M U S I C A L E S 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 21 de Enero de 1915. 
PREMIOS MAYORES 
NUMS. 
SUMARIO VEÍJ D I A 21 
Haciemla. — Real decreto fijando en 
90.000 pesetas el capital que ha de servir 
ée base á la l iquidación de cuota que co-
rresponde exigir por contr ibución mínima 
«n el ejercicio de 1913 sobre utilidades de 
3a riqueza mobiliaria, á la Sociedad extran-
jera A, B. Swan. 
Guerra.—Real orden declarando pensio-
nada la cruz de primera clase del Mérito 
mi l i t a r con distintivo blanco y pasador del 
profesorado, de que .se halla en posesión el 
comandante de Art i l ler ía D. Carlos Sán-
chez Pastorfido. 
Gobernac ión .—Real o-rden referente á la 
Inspección del Cuerpo de Telégrafos . 
Ins t rucción públ ica .—Real orden nom-
brando catedrát ieo numerario de Física y 
Química del Inst i tuto de Baeza, á D. R a m ó n 
do los Ríos Romero. 
—Otra disponiend.o se den los ascensos 
de escala y que los catedrát icos que se i n -
dican pasen á oicupar en el esca1-af6n los 
números que se mencionan. 
—Otra confiimaudo en ei cargo de auxi-
liar numerario de la Sección do Let ra« del 
Inst i tuto de San Isidro, á I>. Felipe Ljasarte 
y Ganna. 
—Otra disponiendo se den los ascens-'s 
de escala y qiw los ea ted rá t l cos de Instituto 
que se mencionan pasen á oiounar en el es-

































PREMIADOS CON 500 PESETAS 
CENTENA 
7G7 392 920 405 010 661 742 468 836 852 
410 756 018 801 387 615 284 485 408 446 
860 077 237 150 089 667 744 803 554 478 
785 133 380 530 143 831 
m i i L A B 
207 383 555 846 422 195 401 
379 242 348 077 550 005 999 
172 690 411 396 268 122 303 
821 648 387 843 144 547 Zffl 
967 717 741 611 390 883 
DOS M I L 
525 231 126 491 806 507 413 
045 558 215 062 133 554 940 
378 851 038 029 354 534 522 
118 147 449 391 455 979 244 
281 105 407 246 849 
rRKS M I L 
239 869 280 276 974 135 820 
632 953 310 229 472 748 078 
087 887 911 
558 171 932 
992 497 535 
457 305 306 
257 595 397 
602 696 142 
193 737 289 
808 567 340 
493 838 816 



















































022 208 831 236 
512 522 518 896 





CUATRO M I L 
588 514 667 761 953 525 
912 997 376 048 707 513 
656 480 421 281 133 329 
483 023 838 903 306 957 
CINCO M I L 
300 957 669 815 795 709 
781 068 171 700 611 821 
896 836 479 161 775 725 
609 504 920 203 014 529 
665 
SEIS M I L 
988 916 357 088 476 927 
546 124 193 600 116 617 
155 217 309 869 543 419 
SIETE M I L 
399 963 216 338 408 406 973 
876 636 170 211 4-81 019 786 
815 763 172 346 809 981 293 
042 902 496 448 374) 
OCHO M I L 
155 359 416 824 675 277 095 
951 702 967 336 302 938 734 
156 778 <W8 651 794 800 724 
110 
N U E V E M I L 
00? 541 522 210 476 879 592 
V)3 858 551 876 756 610 685 
177 797 339 342 769 156 948 
626 776 442 265 776 112 437 
849 07G 744 361 594 
D I E Z M I L 
510 252 125 020 750 399 525 131 359 

























082 747 838 208 627 451 204 708 222 323 
897 294 913 568 590 735 871 493 700 808 
762 409 976 514 
ONCE M I L 
297 138 585 537 147 556 511 933 770 366 
187 266 290 338 350 990 870 431 670 974 
524-878 059 057 153 113 862 652 241 771 
589 316 831 369 062 979 
DOCE M I L 
782 639 574 303 793 247 222 
009 779 229 755 428 831 849 
035 987 447 354 813 998 228 
•93 3775 898 339 507 189 469 
187 100 
TRECE M I L 
668 144 358 
110 703 828 
807 168 513 




























743 619 887 440 
582 848 985 168 
143 906 562 923 
418 695 263 069 
401 
CATORCE M I L 
308 286 529 786 
811. 363 332 738 
346 584 137 837 
970 608 954 891 
226 487 082 
465 587 288 
751 642 180 
879 962 120 
421 642 577 
961 865 551 
479 792 809 
QUINCE M I L 
113 580 045 933 387 664 036 271 722 
532 941 417 720 844 620 064 021 566 
780 108 807 652 397 744 556 241 163 
706 525 574 390 
DIEZ Y SEIS M I L 
384 215 563 116 611 033 041 827 573 
057 017 433 648 289 136 000 305 990 
680 884 168 304 139 245 335 120 108 
723 701 397 341 922 719 113 831 837 
DIEZ Y SIETE M I L 
041 828 243 245 845 369 911 718 190 883 
700 774 476 750 068 850 600 424 119 474 
680 525 588 615 725 669 868 348 749 079 
380 271 696 526 694 273 880 410 369 111 
D I E Z Y OCHO M I L 
729 635 601 893 892 591 378 968 818 492 
291 435 842 077 988 640 209 833 135 597 
065 045 739 854 178 759 623 819 533 711 
379 009 576 526 
D I E Z Y NUEVE M I L 
202 854 382 486 618 747 124 769 997 837 
721 444 780 339 226 013 270 100 741 483 
768 993 376 944 041 346 058 320 604 S50 
533 677 593 097 273 108 796 682 601 
V E I N T E M i l i 
508 125 620 719 410 565 577 672 079 439 
037 471 714 063 234 340 193 424 268 9¿2 
C95 333 658 827 697 637 371 972 609 375 
180 117 
V E I N T I U N M I L 
514 821 117 077 574 388 795 689 317 034 
382 077 984 844 507 333 72« 444 631 774 
213 875 697 112 791 431 771 528 330 756 
463 774 976 309 228 519 557 203 904 006 
590 841 
VEINTIDOS M I L 
462 041 270 606 949 341 678 738 438 860 
370 217 967 945 069 892 631 587 999 34€ 
868 029 428 281 641 495 327 7.14 224 276 
954 058 
VEINTITRES M I L 
L A ORQUESTA SINFONTOA 
Hoy se celebra en el Circo el cuatto de los 
conciertos populares organizados por el Círou» 
lo de Bellas Artes, primero de la segunda a& 
rie. ¡ 
He aquí el programa : 
Primera parte: Obertura de PreysahutZj 
Weber; Las hilanderas (primera vez), B . Viw 
l lar ; Los murmullos de la selva (Sigfredo), 
Wagner. 
^Segunda parte: Sinfonía núm. 5 (Del Nue* 
vo Mundo), Dvoraok. 
Tercera pai-te: Obertura de E l buqué fan-
tasma, Wagner; Largo de Haendel; Baile 
de muñecas (iprimera vez), Abelardo Bretón, 
y Marcha homenaje, Wagner. 
•Comenzará el concierto á las cine» ea pufi» 
to de la tarde. 
R E C I T A L * ^ STEFANIAJ 
Los días 25 y 29 ejecutará este célebre 
pianista dos selectísimas recitales en ei tea-» 
t ro de la Comedia. 
He aquí el programa de la primeras: 
p r imera parte.—^Chacónne, Baadi-Bns&rsfc 
andante, op. 5, Bial íms; rapsodia en. fa sos-
tenido m&ttor, y rapsodia en mi hetmi me-
nor, E. V . IMinány i . 
Segunda parte.—'Gran sonata en sol me-' 
ñor, P. l i s ta (dedicada á Schumanu). Lent© 
assai, allegro enérgico, andante sostenfUtto,s 
allegro enérgico, prestissimo. (Piñal.) 
Tercera parte.—jNoctoifne en sol menor,' 
y valse. Chopin; arabesca, Sohumann; Sao 
Francisco caminando sobre las olas, Lrstz; 
chan/te polonés (uocturne), Chopin-Liste, y 
X V rapsodia, Listz. 
E l programa es excedente, y esto, unido 
la nombradía y reputa«ión del joven ar-tista, 
permite pronosticarle un gran éxito. 
122 053 374 422 630 296 923 305 
357 480 438 407 460 740 498 500 
665 450 169 176 651 648 261 772 
071 192 787 
V E I N T I C U A T R O M I L 
959 433 481 476 895 908 988 249 
275 099 609 464 865 856 235 871 
538 958 368 963 939 282 612 959 








Con motivo de haber vestido el honroso 
uniforme de soldado ©1 redactor de "La 
Epoca", D. Guillermo Fernandez Iturrailde, 
sus compañeros los periodistas que hocen 
inforimación en Palacio, le obsequ ia rán con 
un fraternal banquete. 
"Apocadas por excesos de trahajo inte-
lectual, nerviosos, n e u r a s t ó n k o s , tomad l a 
NEUBASTINA CHORRO, único específico 
por el que recobraré i s la sa lud .—Depós i tos : 
Pé rez Mar t ín y Compañía, callo Alealái 9, 
y Mar t ín y D u r á u . — M a d r i d . " 
iEn el día de ayer se hicieron a l Banco 
de E s p a ñ a 76 pedidos de obligaciones del 
Tesoro por la cantidad de 2.214.;H)0 peseta* 
en total . 
Con niotivo de la fiesta onomást ica de 
Su Majestad e l Rey, m d a r á el d ía 23 del 
actual una comida á 100 pobres, en los 
Oomedoree de Cariüdad Iníanta*" María Te-
resa. 
Teatro de la Princesa. 
INio queriendo la Empresa retrasar el e » 
t reno del drama en cuatro actos " E l hom. 
bre que ases inó" , que se verlftcará ed hmm, 
en el beneficio de D. Fernando Díaz de Men-
idoza, y para dar lugar á los ensayos do 
dicha obra, se suspende la funelón anuu-
•teiad/a para esta noche. 
L a rapTesentación "Las flores de Ara-
g ó n " , en función popuHar. á mi<tad de pre-
cios, que deb ía ver ilearse hoy, se traslada 
a l domingo por la noche^ y oportunament* 
s© anuadartl l a de " La" malquerida". 
Las localidades adquiridas para asta no-
oh«, podrán canjearse en Contadur ía por 
lais del diomingo, y aquellas personas qua 
no estuvieran conformes con el cambio d€ 
«echa, pueden pasar á recoger en CoatadUí-
r í a e l imiporte de sus billetes. 
V í e / i W t » 2 ¿ Ü& a ñ e r o d e í & t ó . ¡L. &¿ Ur. C¿ A 
I rERNES D I A 2 2 . -
Saa Vicente, dráco-no y m á r t i r ; San Anas-
tasio, monje y már t i r , y Santos Víctor y 
Oroiicio< már t i r e s . 
La Misa y Oficio divino sosa de San V i -
cente y San Anastassio mórtiires, con r i to 
•emidobie y color encarní ido. , 
Adoración Nocturna.—Turno: Sau Ilde-
fonso. 
Corte de María.—Nue>ti-a Señora de Val-
vaiaera en San Ginés ó de la Piedad en San 
Alillán. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San I l -
defonso. 
Capilla del Santo Cristo de San Cines.— 
A las diez, Mi.Sa cantada. Por la tarde, 
Ejercicios con sermón. 
£ Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Ejercicios á las ¡tres y m-edia cota Su Divina 
Majestad manifiesto y sermón^ que predi-
c a r á D. Angel Nieto, terminando con el 
Via Crucis. 
Tglesáa de Calafcravas.—A las ocho y me-
dia Conrunión para la Congregación de 
Nnoiltra Señora de los Dolores. A las di'ez 
y media Misa en el altar de Santa Rita. 
Por la tarde, á las cinco. Exposición, Esta-
icion. Corona DoVjrosa, p lá t ica per el señor 
Granell. Reserva é imiposiición de Escapu-
larios. * • • 
Iglesia de J e sús .—A las diez, Misa can-
tada con S. D. M. manifiesto, que no se 
T%servará hasta las doce. A las doce y mo-
,dia adoracLín de la. Sagrada imageni do 
• Nuestro Padre Jesús . Por la tarde, á IÜS 
«inco. Exposición, Rosario, plát ica, y Rc-
eerva". 
Iglesia del Perpetuo Socorro.—A las diez, 
MiBa solemine.de " R é q u i e m " • por lo« arehi-
'cofrades fallecidos en el mes.. A las once 
'Misa con ó r g a n o y Ejercicios en honor de 
Santa R.'ta. 
Religiosas del Cor-pus Chr i sü .—Con t inúa 
la Novena & Nuestra Señora dv Jas Tr ibu-
laciones y Paz Interior, predicaindo, á las 
cuatro y media, un Escolapio. 
Sagrado iCcraxoai y San íVanc isco de 
Bovja.—Dfa de ret iro para sacerdotes d i r -
gido por el P. Alfonso Torre?. 
San Ildefonso.-—Continúa la Novena á su 
Ti tular . A Iai3 ocho ExposiciCín; á las. diez 
Misa solemne; á las tres y media de la 
tarde 'solemnes Vísperas con asistencia del 
Cabildo de párrocos , y á las cuco predicará 
D. José Suárez Faura, Bendición y Re-
serva. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media Misa de. Comunión nara las ©otjias 
de los Talleres de Santa Rita. A las "Cuatro 
y media de la tarde Ejercicios con sermón. 
(Este periódico se pablim con censwa ecle-
siástica.) . . 
U n a p r o p o s i c i ó i i . 
El cc!i:l:-ojal Sr. De Miguel ha presentaco 
al Ayuntamiento una proiwsio'ón pidiendo 
qne el proyectado monumenito á ü . Alberto 
Aguilera sea obra de un escultor hijo «de 
Madrid, para lo cual se podr ía c o n v o c r i r 
á un concurso de escultores que reuai'ieran 
¡esta eua'idad de origen. 
Varias noticias. 
Han sido enviados ai quemadero muni-
cipal dos temerais, dos cabrasi tres conejos 
y una oveja. 
— E ! alfaide ha visitado al ministro de 
Graca y Justicia para darle cuenta de 'as 
gestiones que llevaba realizadas con el m i -
nistro anterior, Sr. Dato^ resptsoto á la 
coin-gtrucoión de la Cárcel "de mujeres en-
t r egándo le los plano:; de los terrenos que el 
Ayuntamiento puedo regalar para dicha 
construcción. . - , 
—Han comenzado iar. obras del afirma-
do en el trozo de Ja Gran Vía comprend do 
entre las calles del . Clavel y Horialezé; 
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BOIASA D E P A R Í S 
Exterior, 84: Franc?s, 7S,30; Ferroca-
rriles: Norte de España , 332; Alicante», 
SÍO; Río t in to . 1.475; C'.rédit L¿"onnai,-3, 
1.175; Bancoé: Nocional - de Méjico. 3 9 5 ; 
Líondres y Méjico, 245; Central Mejica-
no, 000,00. 
BOLSA DE CHÍI^E 
.Bancos: de Chile, 171; Español de Chi-
le, 121. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EX T E \S,S\ ÍR IS 
Par í s , checne, 100,'40; Londres-, oheepue', 
25,23, 24 y 25; Berlín, OQO-,00. 
BOLSA Í>B B A t l C m O N A 
Interior íin de me;, 73,10; Amortizarle 
5 por 100, 9 5 ; Nortes, 6,€; Alicantes. 6 S ; 
Orenses, 15; Anda!ui:es, 000.00. 
A S A O E ^ I A S Y SOCíEDAOES 
Real Academia de U Lengua. 
• ''Esta A'ta-:lomia eelebrar.á junta pública el 
próximo domingo, día 24, á las tres do !a 
tíírdéj p'aVii da: posesién üo jil.-wa de imimy-
ro al «cádémicó electo D. Jilas* WanériHoz Pi-
tia!, quien leerá su diseüráo de entrada 'aetitíS 
cft "'¿1 autor dol Cario f a n W ó ^ ' ' 
Le . o iíesta á el a-.adémico D. Fraucisco 
KodrígU' i -Marín. 
Real Aindeaiia tle Medicina. 
Kl.>lí.a: : cícj .(;oi-ru,':itt' mes ceU'uará se-
s ión pública la .K:;íl' Academia de Médicüw, 
• >.'¡ ;i r] :-c:idi'la j or, p-iniera ve/ por el dor> 
toi1 Cort zói 
Socieilad • Económica Matrií^^v r. 
a.;<••-. e y 'luí-rlia-. .sé" rc-
i.nar o! provecí<.) TS! zonas n-ínlrai^ . : 
• A l acío lian <i-io invitadas todas ias Cor-
H>o¡-.viones de Madrid. 
C^I Í ulo CjiiollcO' de Acción Social. 
El ¡.róximo 'dAmi-niío,. día 24 del actual, á 
his t r s y media de la ta de. tendrá luirar la 
i,¡auguración de lo- nevos sa'one.s del Círcu-
1,, Cat ólico de . Acción Social (Carabanchel 
• Eyrr; . ••.,,-.¡ir. 
m a r á la. .Rca.1 
Con tal osotivo edefonjú m\«mm> 
velada liperaTio-mnsical, eon eajétAfa é nía 
selecto proiT.ama. 
AsodifaAon do Pintores y Escnltwres. 
Eilta Asociación faa aprobado por unoni-
nridad el proyectó presentado por la Direc-
tiva para la creación de un Montepío. 
Escuela» f'e la V. O. T . d« 
Santo Domingo de Guxmán. 
Dor. Fránci&co García Pozaco ha dado en 
estás Escuelas una interesante conferencia so-
oro" crté-r-o " L a Igiep'a y sus derirados". 
E l oonícrencianre fué muy aplaudido por 
la nn-rneresa y selecta concurren!:-! que'csi'j-
íi"ü al acto. 
O n t i o H iv^nno-Mi t r roqu í . 
]•'•: hqinor C-i general Fer . iáudcz Silvestre. 
eeleb?6s¿ un lunch á las'cinco de la tardo de 
ayer en el Cent, o Hionano-Marroíiní. 
El presidente del Centro ofreció al general 
e''ltiiióJt¡ contentando ol homenajeado con fra-
ses d¿ agradecimiento. 
— > •€> ' 
La Asociación de Señoras encá rga la de la 
recaudación desfondos para la suseripoióa 
uaeíonal en fa^o- ^io las víctimas de- la casa-
paña de Africa, ha recibido, con festino á la 
v.-'-v..^. 10.766,15 pesetas, de las cuales han 
sido enviada,* 620,49 jídr el Arzobispo de 
fsift'gps; 10.000 de unestí-o embajador en Eur 
sia. señor conde de. Cartagena, y 145.75 do 
doña Joscfiña S, Estival ¿ e ' Rubio, de Za-
mora.. 
A d.istinÍQ? gobernadores militares ha envia-
do dicha Junta 8.7Ó0 pesetas, para su distri-
bución eíttre famiiias de soldadas fallecidos 
en campaña. .. .--.>.,•.-
ESPECTAOOLOS PARA H 3 Y 
RÍKASJ.—?ío ha.y ?unc¡6n. , 
ESPAÑOL.— (Función 91.1 do abeuo),4¿. 
Popular.—A las diez, Aben-Humeya." 
COMRDIA.—A las diez (función-' POpi^ 
l a r ) . Los vecinos y El tren rápido. 
PRIXOESA.—No hay ínnc ión . ' 
L A B A. — A las seis (doble, especial,^ 
A. S. (Cr©3 actos-)' y Pastora Imperio. 
las diez y cuarto (doble, ennecia.!), B l am» 
(tres actos) y Pastpra Imperio. 
21.*»i .Bí«A. ' ".- -tas seis (doble), r n a 
mujer "indecke y• Ux s eñor i t a Ml-aví.-U^ 
las nuevo y treta onarto.3. (sencilla). La ifáí 
ñor l t a Mimí .—A, la s once (.doble), Maruxil 
(bcnV^cio ¿«- auü actores). . .. ' 
AFOLO.—A las seis (uenci-ba), El am^ 
ge Melquíades.—A "ias si ato y cuarto 
c i l l a ) , I I eavaliere di Naruke&LunkwhpTsjiA 
A la.:, dle-a'y media (sénci l lá) . . 'Aventuras á¿ 
Max y Minó 6 ¡Qué tont o« son .'le.- sabios!¿-í 
A las once y tro* cuartos (sen-cilla), E.{ oa-
t ierro ¿6 la sardina. ' l . 
FBY;!"*-.-—A - las «4neo, concierto por "ín 
OPg^testa Sinfónica.—A las diea. ...-Sherlock 
iToinors i-or.r.ra Jojin,Rafflcis (estreno).. 
Ci r^VAXTí ' .S .—A la- ;eis y media (sec 
¡fin vermouthi , Fúc^ r X X I (dos actos).— 
d ub 
CÚMWO-—A las nueve y media, (sen^!» 
l i a ) ; M i anii^fe (tros' actos)'.—A' íás oboai 
(doblo), 1̂ 2. sobrina dol cura (dos actos)". 
•• PRINCIPE ALFÓAvSO (Génova, I C . y 
y General Castafe-1, 8: teb'^mo 5.109V.-i¿, 
.Cine:na dé mudai'-—A las; sois y A las diex, 
sencilla.—TMo3 ios 'dtas estrenos.—-"Pír-
.'sécü,cldn en-los aires'' y otras. 
Bogamos á íraesdJOS «nscriptoros se»,.. 
sirvan münjfcsfanios las d e f i c i e n c i B i a ; 
que hallen en el , reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá r e r i b i r s e antes 
d e las nuevo drs la m a ñ a n a . 
IMPJRJ8NTA: PIZAHKOí 14* 
A N I V E R S A R 
D E L ILMO. SEÑOR 
CONDE DE ELETA, SfARQUES DE AGUILA R E A L 
FALLECIÓ E L 2 3 D £ E N E R O D E 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica de Su Santidad. 
R . I. R . 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma todas las Misas que se. celebren el día 23 
en las parroquias de San Ildefon so, Santa Teresa y Santa Isabel, San Luis, Santos Justo y Pas-
tor, San José.y Nuestra Seño a de los Dolorc>, iglesias-del Sagrado Corazón y San Francisto dé 
Bor.ia (calle de la Flor) , Perpetuo Socorro, Buen Suceso, El Salvador y San Luis Goüzaga (calle 
de Zorr i l la) , padres Carmelitas (Evaristo' San Miguel, 19),. padres Paúles.(García.Paredp--), Orato-
rio del Caballero de Gracia, Calatravas, y las del 15 del próximo.mes en esta iglesia, y el'22 en 
la iglesia de Jesús , padres Capuchinos, y el 23 ci Manifiesto de S. D . M . en la iglesia del Es-
píritu" Sanio. (calle de Val verde). 
Su vi'ala, hermanos, hermanos políticos y demás familia, 
l iüE-GAN ú sus amigos le cn-comieiiácn ó. D im Wésétró Señor. 
Los exeek-ntísiiuos c i-iustrísi-mos señores Nuncio de Su Santidad, ¿Ú'ZO&spos da Toládo, dtó 
Valencia y de Valladolid, han concedido den días do indulgencia, respectivamente; ochenta los Obi--
•pos de Sevilla, Burgos y Zaiagoza, y -c-uarenta el Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, Obispos de 
Sión, Barcelona, Córdoba, Vitoria , Cádiz, Badajoz. Orense, Ciudad Real, y Falencia, por cada acto 
piadoso ó iimosna que se hiciere, aplicándola en sufragio del alnia del finado. (A. 7.) 
L a « U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s » l i a p u b l i c a d o e n u n f o l l e t o la e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z de M e l l a en la 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a c o n f e r e n c i a ha s i d o a m p l i a d a p o r su a u t o r e n la pa r t e r e f e r e n t e á la T r i n i -
d a d y e n l a n o t a final y c i t a r e l a t i v a á la p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
Es te i n t e r e san t e f o l l e t o se h a l l a d e v e n t a e n e l k i o s c o de EL DEBATE (ca l le de Alca -
l á , f r e n t e á l a i g l e s i a d e Cala t ravas) ; e l p r e c i o es e l d e 1,25 pesetas. 
Coloc 
a nom 
S E L E C T O S E S T I L O S 
V A R A V L - O F ' ^ Z 
ntfcos. 
———•-'̂  
4^ I I t T 
tle petróleo^ •modernos^ ex-
clusivos de'esta Casa, 
lienta pies, calienta mano)»# -
callentado res de todas- oía-
se*;. Fil tros para aguai 
Utensilios de cocina. Ajuar 
de casa, extecsís imo. ünf- | 
casnente .Casa üíar ín , 1 2 , ' 
niazá HérratiOres, .12, e*» .̂ 
Quiñis, ¿ Sin Peilcfe Nefí. ' 
PARA BUENOS IMPRliíi i 
SOS Y SELLOS; CAUCHO* 
KncoBoiendu, 20, duplica-
do. Apartado 171, MadrldL 
Anuncios en general, ea-
Quelas de defunción y ani-
versario 
3a.cfmvstT??<ŷ  50, primero* 
Puede usted 
YM pasar varios 
días agrada-
blemente dis-
traído con la • lectura del más arneiio de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
FANTASIA SO-
BRE LA QUS 
KM BUIureA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el "> y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
ariaje de regreso desde Buen.os Aires el día 2 y de Montevid-eo el 3. 
LÍNEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova 'oí 21. de Barcelona el 3.̂ , de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 2? y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA D E CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
J6n el 20 y de Coruña e l 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
©1 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L INEA DE VENBZUELA-COLOMJSIA 
i 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para La.3 Palmas, Santa Cruz de Teñe? 
¡rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto R k o , Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz^ Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumanú, Carúpan •, Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y haciendo las escalas dê  
Coruiia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valeneia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4. Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
¡24 Junio, 22 Jul io, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
ÍDiciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, I lo- l lo y Manila. . Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea:" 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
í l A b r i l , 19 Mayo, 16 J u n L o , 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Noviem.bre y 1 y 29 Diciembre para Singapore y d e m á s escalas in- i 
termiedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa,. Sautander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puer-
itos. de la obsta oriental de Africa, do la India, Java, Sumatra, China, Japón 
y Australia. 
, 1/1NEA » E FERNANDO PDO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , Carablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y áe la 
Pen ínsu la indicada en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P I A T A 
S e r v i c i o mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón y Co-
T a ü a ol 18, do Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz e l 3 3 , para Río Ja-
a e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s Aires; emprondiendo el viaje de regreso desde 
B u e n o s A i r e s e l 16, para M o n t e v i d e o , Santos Río Janeiro Cananas, Lisboa, 
V i g o , C o r u ü a , G i j ó n , S a u i a n d e r y B i l b a o . 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
jj CIR1NE la mejor cera Üquiil 
para dar brillo a ios pisos. 
AGENCIA DE HIBUCIDAD 
Se remite á provincias por 2,33 pesetas y al 
extranjero por 2 £ § pesetas. De venta" en 
nuestra Ádministracca y en el Kiosco de "EL DEBATEN 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Sorteo de Navidad, de este, y de todos, rcmite:Rccom€náaiEOS uti!ís!mo l ibro inti tulado Para ton* 
billetes á provincias y extranjero su administra-^81, y d i r ig i r los Sindicatos agr íco la^ escrito por ei 
dora Justa Ortega. Plaza de Santa Cruz, núm. $ | « P e r i m ^ t | d < ? propagandista D. Juan Francisco Ce-
¡rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor, Caballer» 
10 0 p l a z a s anunciadas.;^ Gracia, 24, segundo, y en e l kiosco do E l Debate. 
X M P I J ' O A c a d e m i a preparatoria.i ~ ~~ & 
Profesorado técnico. Relatores, 4. : L A P R £ N S A * r - * A f l e h c Í á de a n u n c i o s . — C a r m e n , !8. 
BSCU 
Dentro de est» Sección ¡mblieareluos, aumiciosi ouy* excensióu no sea superior á 
30 {>alabras. Su precio os el de 5 c é n t i m o s por palabra. E n esta Sección t e a d r á ca-
bida la Bolsa dol Trabajo, quo será .gratuita para las demandas de trabajo si los anim-
ólos no son de m á s de 10 palabras, paga^ndo cada dos palabras que excedan do egíe 
númeao 5 céntimos, siempre que los misnios interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
;;Iimu;eiK-?, Altares y toda clase de carpintería re" ^ í ^ . f p l . p j ^ 
[iigipsa. Actividad demostrada en los múltiples ei1" j«r¿3" 
'cargos, debido al mimeroso é instruido i/ersonal. ¿ - á i ^ ^ 
OP-RECE-SE cuidar en-! P E R S O N A formal, de! T R A B A J A R A cu»í-
fermo, enfermero Padres :conÜanza, desea cargo euifiuíer cosa por comida, jo* IÍ-Í-VT^- u ' . ; conüanz , m o*,
AUlsjiXiia», Fasos' . Camilos vn^con-gado. J a r - o f i c i n a , sabiendo-Oontabili-ven fcrmal ; sabe escritd-
. campanas; pídanse ¿2 . ^ ^ j a ^ dad. Razón : Tahona de r io. R e f e r e n c i a s : cédtfe 
Tí^na fíc.--'iri . - i ínn ( í l - , , t j • a- i t ••• • :' 
F a r a l á c e r r e a p o n J e a p i * , : sas. Hiera de San Juan, PROI-^ESOR de canto, . . . 
:13, segundo. Barcelona. tenor italiano, da leoclo- '_ 
- - n r las Descalzas, 4, 4.° i n - la §71. 
—o-
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
i La m i s antigua de Madi-id. i,—L 
i Precios siu competencia j ^ 5 
ipara anímelos , reclamos,:';: 
noticias, esquelas y nni- k-
reir.ai-ios. 
Especial para anuncios 
PROFESORA de frau-
JOVEN estudiante, &:m 
recursos, venddo provin-
P O R D O N J O S E 
ANTONIO BALBOXTIX 
— 1 ¡nes á cambio de hospe-
VARI9S - daje. R a s ó n : Administra- ' , 
P M l - \ os a r t r í t i cos r e - c i ó n DEBATE. ^ Acciones á domiexho. c as desea secretarla par-
¡Honorar ios módicos. Se-trcaJar 6 inspección col^-
_ ^ ™ T ¿ D A 0 S O K Í O U - ' Í P R O F E S O R « - • - n o . J O . ^ o . ^ o r ^ . ^ ^ ^ r ^ . 
práct ico , ofrécese. Oorre-
n ; 010 v 
¡ C O N T E . 
1 — w . « . >—ÍI ;-=--;dera Al ta . 25, duplicado, 
PARA señor i tas , c o n t a - CABALLERO desea eo-modesta que ea to los los periódicos, m DF v i £ \ T A EN E L KIOSCO do "EL B88ATá"-M MUdad idiomas,^' tanui-"!nriacipal CePtr0- locación, por  
r ^ v y ^ t . : i > ^ ^ m ^ s ^ " ^ i ^ r ^ r - r ^ ^ ^ ' 
i m n r p ^ n a v Mü^af roe v r .n . — : 1 1 p a c ó n en J M o t a n a , o u i e -
FHiojaearral, 221 por te r ía . 
Impresos y Muestras, y Co-; 
lección de carteles en tó - ! 
das las provincias de Es-
paña. 
Ollcinas: 
10, FCSNCAKBAL, 10, 2 ° f 
Teléfono 8 0 5 . 
r«fadi'ld. 
RAMON DOMINGUEZ] 
Anuncios en general. I 
J O V E N , aprobado sia 
plaza Policía, sabiendo al -
seguado.igo francés, varios siistemaft 
jimecanografía, desea" oolo-
Icaeión escritorio ú o t r i "! YANOLEUM: Hules de to, Reg'stro. Encomienida, 
iimesa, saldo imitad precio. 15, principal. 
^Te lé fono 4.965. S e r r a . ' 
Fuentes, 5. COCINERA con infor.;^ccicmes de_primera y se- f e r e n c i a s . Lista, -cédul» 
SACERDOTE g raduado , ' aná loga , prefiriendo cas* 
_ cou muena práct ica , da católica. Inmejorables re-
. mes, ofrécese. Mcra t ín , 33 :S-iada easeñanza á dOTsi-^.gSO. 
PLAZA COIAÍN, 4, se . •1««n«« D^^A-, T3^f«nim« cuarto. 1 cilio. Razón, Príacipe» 
vendan comodor, salón y| _ ¡principal . 
, : l ámparas ." D6 once á dos. OFRECESE señora co-: 
E^fPíiEAJX) Estado. !tt-
^ejorables r e - f e r e n c i a » 
San Be i ' n i a rd£ f lo , 18 ( C o a a t e r í a ) . 
FABRICA de campanas ser í. dom eilío. Una pe-l SEÑORA, buenog infor- solicita administraciones! 
I ¡y relojes públicos do los seta, mantenida. Cédula! mes, se ofrece oompañía Lista Correos, cédula nú-
i I l l jba de Ignac;o Llorüa. 13.717. jó dirección en casa católi-1m^ro 15.498.' 
| ; Portal de Urbina, 2, V I - ' s ca. Costanilla Desampara- : p 
¿ t o r i a . OFRECESE para acom-ldos, 3. bajo der&eha. S E Ñ O R A dis t ingu. íd¿ 
E s t o s v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en l a s c o a d l c i o í i í a raka faveraVíies y nasaíe-
r o s , á. q u i e n e s la O o o u p a ñ í a da a l o j a m i e n t o - m u y . « t e n ó d t e y - t r a t o o*m.ttja.«Íi\ 
c o m o ba a - c r e d i t a d o e n s u d i l a t a d o s e r v i c i o . T o d o a l o s v n p o r e » { i c u o a t e l e -
g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y s e e x p i d e n p a s a j e s nara t o d o s lou p u e r t o s d « ! 
m u n d o , s e r v i d o s p o r l í n e a s r e g u l a r e s . — ~ " • ' " , 
TEtefOtiO 'J: 
7.1 AUTOMOVILISTAS. Ac 8 f 0 r a 6 señor i tas . . JOVBN práctica en labores dose* 
^ cesónos reparac ón. sara- -1 ^ !C€SQ ^ ^ b r a colearse Inmejorables in-
ge. bociedad Excelsior. A l - OF.RKC!ESE señor i ta d e - ¿ o r . aecretario. Lista, có-i A k a l á ' 9' L!i P*" 
varez do Raena, o. , ,PondieuU comercio, casa dula 27.939. |ns iéa- ' 
LOS que tienen ARE- formal, educar niños ó; —— —— 
N I L L A S sana rán br.bie^d') a compaña r señor i tas . San D E L I N E A N T E , mane-
¡el A G U A D E CORCONTE. Andrés . 1 duplkado. 
Re'-ia:ci6n y AdT.'nistrad »n: 
L'e:>£Bg3no,n.0l2. —ÜAftRI!» 
4o mdo-A'.gn ee^av'ar. U s \ t * la s tvmx C u l a inai ira^adia en I » i M p r e n t a , 
CALUfi D E 1'sZA.KRO, 14. -I«OJ pa£UB rdolanlado-t . 
TARIFA DE ruaste ÍÍÍAD 
A r t i c u l o » i i i t a s t i ' i a l c s . i í n e n . " Pta« 
E n t r e f i l é i s 2,50 » 
N o t i c i a s . . ' " a » 
B i b l i o g i a í í a " 1,50 » 
R e c l a m o a " 1 » 
E n 1». c u a r t a . : ) l a n a " » 
I d e m i d . p lan , : e n t e r a . " 7*» » 
I d e m i d . m e d . 1 p l f n a . . " 400 > 
I d o m i d . cuai" >• p l a n a . " 2io » 
I d e m 5d. o c t » o p lan; i . ¡10,. » 
P i l E C I O S D^. S U S C R I P C H > J j 
• ... ra* ' 
ORAN surtido en baños. 
l * ! ^ ? * ' . - ™ ^ ™ 1 0 ™ } ^ Í .a ' ifl6ta. < • )- 3 .0 izquierda. 
E X P O R T A D O R de vl-
jando toda clase de "iñs-:nos• aguardientes y l icó-
trumentos, ofrécese, bre- lGS* IjUl8 C- Co?dóri. J « -
; kntadoros, etc.. etc. T u - d e s t ¿ jCSÚ3 del Valle, 2 1 , 
,berías para conducción de, jpa| 
agua. Exportación íl p r o . ; _ . " _ 
! Vi 
SEÑORITA mecanogra- nos informes. Góngora 3 r'ez dü la t o n t e r a . 
;ta desea colocación mo-Q o . « n n i A r d a ' ' — 
5 B«-Í3 m>\ 
SI». 
M a d r i d T e a s . 12 
P r o v i n . ? i a s 1 18 
P o r t u g a l " | 25 
K x t r a r . j t r o " » 
¡ J u l ó n p o s t a l " *ü 
N o c o m p r e n d i -




MATRIMONIO católico M Í H - r e m e r a , sa-
,1-nmejorables roferenc ¡ s ' ^ 1 ° a' ™»0Bt<í' 
acias. Lacoma Herma-; PRACTICANTE Medici.^ege p o n e r í a L - ¿ Co \ J y doa íe l la otroceas* 
nos. Paseo de San Juan, naj Cirugía, buena conduc- rreQS, cédula 15 498 Informes: Ayala, 57. 
4 4 . llarcelcna. I (¡a, desea colocación. I n - ' 
SÍ XOHITA p a r a depén* formanár.: Marqués Urqu i . 
¡dienta, práct ica comercio, jo. 40. bajo. 
hofrécése> Barco, 10j 2.° COSTURERA. 
C E N T R O P O P U L A ! ! 
'normal, insiituto. PréSa^ CATOLICO 1)E L A # 
sab endosos. 42 2.» (2Ü0) ^ W ^ . - R e y 1 cisco, 5.—^Hay "ofertas d« 
JOVEN, práct ico cuidar , _ "'"0-
Rfll^tfl f l S l tranafn enfermos, ofrécele. Refe. h - ^ x u i . A viuaa, desoa — : — . 
U U i a a U ^ J u a í j a j J reuc.a;, iumejorab]eí, j a r . acompañar señora ó uiuo3; P E I N A D O R A , Viudí," 
KPÍ*"-'^ITA?J T R & Ü A ' i n dines' h 1-0 i J S Q a l c r d a . 0 tí,iidar de «asa-. También cargada, d* familia ofr^r. 
. M t ü £ 5 I I A , < I K ^ B A J U ! — - ^ - — ^ ^ - - acep ta r !» por ter ía , pues ce sus s e r v l e i ^ a ™ dW 
h ¿ P y . ® * ' b.'oua ^ - a . . . E N O R I T . T . ofrécese.'ti^ne ua t i j o mnyor de pan A sus Uiios Cefcrin» 
Uííesea colocación horas no- ama de gobierne. Licia de odad. Hi lar io Pefiasco, ?, Enche T r i W ^ r - «ñ i c*? 
g f t f i é . Cédula 7.74 4. - ^ .Correos, postal 450, 'pr incipal M e t í » . r i Sobajo 
